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�@ -Año 1- (,,) ("l oJ"_"_"'"Sábado 29 de Julio de 1911 Cl Núm. 26�
AL PÚBLICO
La empresa. editorial do
LETRAS y FIGURAS
ha adquirido ma.quinaria adecua­
�a para.la. publioaotón de pei-íó-OOs ilustrados. Este nuevo BR.
criflcio que nOB imponemos, 8Sa.nta todo y sobre todo, debido allnlnereoido favor que el públioo
'doS dispensa, y que nos obliga á.otar a.
LETRAS y FIGURAS
dt tOd03 aquellos elementos que� rven para aseo-nral' el éxitoasta ahora. obtenIdo.
s Pel'Sagulr y dar al públioo losdtlOeSOB de más !laliente actuali­
n
�d, dijimos en nuestro primer
\f:�:ro, Bra el prinoipal objetí-
LETRAS y FIGURAS
�:jot�vo que oon la. maqntnartaqUlrida, podemos desde hoy��nSàderar Como logra.do, pues ya.a slants,
LETRAS y FIGURAS
���eera en toda España el mismo
ciai y POdrá, en v alenoia aspe­
ca.s lllente, aloanza.r notas grAft­
Poe
úe 8Uro8S0. ccurrtdoa hasta
cad
a.s hOra.s antes de la salida dea nUmero.
el
Al ofreoer á nucseroa leotoresnUavo domioilio y talleres de
, LETRAS y FIGURAS
SltUa.d
gaU
o en la oa.lle d. PI Y lIIar-
'tne 'cnúltl. 70, estamoB Beguros de
8acrtfiu BU favor, oompensa.rá los
.u oi08 beohoB.'P6.bUChoB y beneficioBol para el
ta. elb,°O IOn los proyeoto! que eB-
ti presa tiene en estudio.
''9htlja.llloB al tiempo el deBenvol�
felteenta de ellol, y una vez má.s
te8ti�a.tnos á nueatros leotore3 el
'&'ra.dOnio de nueatro profundo.ohm.nto.
,i$�T�MI}DR!]ÇR�"
lA la ferla!
¿�Iadril('ftas I) valcnciuuas? X(J lo
s('; porque la presente croniquillu la
escribe al propio tiempo que arn'glu
pl cquipnjr- para trusladurme ::í. csn
hermosa ciudad,
j'lu ervan ustedes que S('nH'jantc de­
cisión Inc ha i-nundo así,dc pronto. Yo
venin malhumorado haec días. Chis­
tr-s que ante!'; rue hacían dr-sternillur
de risa, ahClra mc parecían InAs fúnc­
bres que lu T11tl(TU' de ,,,'I�:lr¡{I¡): 1<1
hon-hatn nu- pa rcrr: veneno y todos
los anligos, \'Tdugos.
Esto últinur. sin contar Ú mi Direr­
tor 11t'1 • vuri-o J/ul/flo, que xicmpn-,
n.lemás dt- ,¡rni!40' es \'{'nlllg-C) (1'1,111-
('i�('oJ,
I )'1.Iho \l11 m.mu-nto ('11 qllC, verda­
dr-rnmcntt-, Il('g\ll� i.Í. alarmarme.
-- ;Ci{'los�-·-dij('- . ¿Si concluiré por
ser uno dt' ('SOS SCI'IOrt'S serios y gra­
ves que acab.m por entrar en ln Ac-a­
dt-min de Ciencias Exut-tax, y cabalt-s,
ú mc uûlinré al partido cons('r\.ldor?
Y pensando en tau heros mak-s, yo
andaba vagahundo )' t'rrant£' por las
t-alles. :\Ii P¡¡S() ('ra vurilnnu-, como el
de un «uuimbulo, solo que por rui
sexo no tl'nia nlúsici\ dI' BI'Hini. La
fanlilia III'!.!!') ;'1 ;¡]arnl¡lrSt" \' de los co­
Ilt,¡,jll.)s n;. h;t!,II'll1(JS, hull() 1l1)\"illtTI)
quC' h;¡�ta SI' ('llt ,lr�('l cor[Jata dl' hilt)
par;t asistir a Illi entierro, itl propir)
til'rn¡ltl que ¡J'TI;t
- �ral('�r(); ya no J:I'/Z't'rlí t'SI' tío
Ú df'cir qUi' nll' 1'1 ho fueril ¡ti ITlcttT 1'1
esttJ{lul'.
,'a!'í SII('('si\¡¡nH'ntl', �I,;l ('allS,!." ;1':1
cartel de ¡'('ria d(' \r;¡]{'l1cia!
'rodo 111(' rlldaba aln'dl'r]or, todo
Inc irnpulsaha hacia la. ciudad para Ini
tan t'}u('!'ida y adlllirada, y hubo 1110,
montos ro que ronu-ncé ¡'t vacilar so­
bre el mt-dio dt' suicidnrnn- si no iba.
La otra noche' misma soñ..-, que 111('
hallabu en lu ..\lbuf(']'a r(lJlli('lldo ru-roz
11bollllll. y que I'cJ1a, ('I grucioso actor
que actúa ahí, Cil Serrano, 111(' iba des­
pojando de Blis ropas, n1C introducía
CH ruis zarahrlicllcs, nu' Haba ell ln t'a­
\)('/a un pañuelo amarillo, Ille e-ntre­
galla tina garrafa y Ille decía:
-¡Ché! Aquf te quedas para toda
tu vidu. Ya no volverás á Madrid
nunca.
Cuando mc desperté ymc encontró
con el temor de ver toda rn¡ vida ln
Puerta ele Alcala e-stuve tentado de
presentar mi dimisión dl' escritor, d('­
jurme crecer cerquillo Y declararme
frai le trapense.
Afortunarlnmcnto todo se nrrcgló.
El trr-n Ille' Hcvaraa Vuh'm-ia y podr"-'
gOlar ele sus fiestas y pn-sr-nciar sus
corridas de loros. if ,('S digo á usledes
1[11(' pienso otrncaru« tic tracas!
Lo único que ('11 111i viaje mc ape-na,
es pensar ell la desilusión de aqur-Hos
lectores de ]�LTrL\S y F1(;{j{:\S que
sl'Jill ]11(\ conocen por rn¡s artículos y
que están r-xpur-stos i tropezarse' eon­
Inigo y enterarse «uno soy. 1"0, que
sov nuis set-in que un colchón de 111111'­
lit's, y esa gente qlle en-o que' fi mi lacio
las rastaùuclas SOil dos inxt rurm-ntns
de tortura ...
Es It) Illalo qU(' It'IU'1110S los C'�¡;¡('rit() ..
res festivos; qur. nos !>i.ISanlOS la vitia
t01n¡Í,ndo!o todo ¡t t'hnfla y la gente
('1)1\('111)'(' pOl' ('ITtT (jilt' SOlllllS IInns
SITI'S ('spc('iall's y qlle basta \,('rnos
¡1¡lra IJ]"(JITUnll,ir I'll fllt'rtes rarcajatlas.
- _¿\Te usted ('se gordilo y algo pa­
ti/anl]¡o qlle' se intr()duce ('1 Illciliqtlt
por ¡'l agllj('ro izq\lÎt'nlo di' 1;1 Il¡¡ri/�
PUt'S es Caudiallo, el r('putado ('serl­
tor ct'llnic().
---¡Esc! Si Ille en' I qllc cra lIn vcn­
¡}"í!or de granos. ¿ ¡Je <]t'll1c!C sacará,
los chistes ese hClinbrcl
y claro está; viene la desilusión y
el desencanto, y lurgo no hay modo
de hacer reir al que sufrió el desen­
gaño.
Yo estaré ell Valencin de incógnito
para no perder un público, pero esta­
ré; esto es lo impcrtúnte.
Con que señores, [viva Valencia y
su ferial
. \. R. BO:\I\AT
MIGUEL SERVET
l\lédlco, Geôgrnto, AlItr6nOlllO. Fllósolo
El sociólogo catalán doctor Porn­
peyo (vener, conocido por obras inte­
resantes C0l110 .I1nll:!{os y Hines/ros y
Litcraturas malsanas, ha dado á luz
por le Casa de Maucci, ele Barcelona,
un estudio histórico-crítico de invcs­
tipación que preparaba desde 19°2,
sobre el descubridor de la circulación
de la sangre y destinado á reivindicar
la pcrsonalidad de :\liguel Servet.
J\UIl cuando otros publicistas ya
acometieron esta larca, hacía tiempo
que se notaba la falta de un libro es­
crito ('11 lengua castcllnna que abarca­
ra este pensamiento, examinando al
hombre de ciencia, {L quien el fanatis­
n10 y las pasiones condenaron á morir
en ln hoguera Jlor sostener librcmcntc
sus ideas, y cuyo inmenso sacrificio
conlÎrnza y�l i r('conüerr la posteri­
dad. Si errores pudo COlllrtcr el sabio
] Tip6cratcs cspai'1ol, si en sus doctri­
nas no pensó de aC\lrrdo con nues­
lras crrrncias, la rcvcla<..;ón del nlovi­
miento de la sangre hastaría por sí
s{¡lo para que le rilldi(�ranlOs tributo
de respeto y acltniraciún. 1':11 ('ste Illis-
1110 trahajo sc anali/él á Srrvct cicsdc
su ju\·rntud y á tra,·('s de sus viajes y
de su vida dr rstudiantc, para descri­
hir Ilie-go sus condiciones de tcc\logo,
eOlllO Ill('dico y lihrt'pcllsi.Hlor, y ha­
ciendo un c¡'¡nlputo nlillucioso de sus
produccÎo[lrs cil'ntíflcas, tendencias y
dcscubrimirlltos, hasta cerrar ('ste ron
el pro("rso fanlOso tan cOlllbatido por
tXTR,\S y FIGCR.\S
linos y por otros. Pompeyo Goner,
que es un espíritu sereno y rcñr-xivo,
nus presenta ;í. esta mentalidad ex­
cepcional bajo caracteres distintos,
teniendo necesidad de consagrarse
algunos años <Í. la cornprobnciún de
documcruos, ií. fin de hacer triunfar {L
Servet de injusticias imparcialmente.
Si seguimos al autor en todas sus no­
tas y observaciones, detenidamente,
se apodera del pcnsnmtcnto una gran­
de tristeza, rousidcrnndo que ni ri
talento ni la ciencia consiguieron opo­
ner una barrerá á lu sentencia de su
muerte.
Parece imposible que el odio llc­
vase á casos tan extremos. sin un
sólo átomo ni una pequeña partícula
de conrníscrnciún para el genio que
ofrecía al Inundo entero un ejemplo
C0l110 pocos registra la historia. POH1-
peyo Ucncr ha dedicado mur-ho ticm­
po de labor para penetrar ('11 el alma
del insigne filósofo, del cual dijo Elíseo
Reclus que era uno de los diez grandes
hombres de la humanidad. Puede' con­
siderarsc esta biografía corno IllOIlU­
monto vivo de la époc-a, desfilando en
sus capítulos principalcs eon acopio
de datos, documcruos y citas, Ia flg-ura
de este precursor; adenias de una
breve noticia de lnReforma y cl Rena­
cimiento y las hases sustentadas por
el Calvinismo. Yo pienso, y casi lo
aseguraría sin temor de equivocarme
que este ensayo, apreciado bajo ('I
punto cie vista de la razón, es de alta
trascendencia y ron vcndrfa se C0I10-
cicra en sus menores detalles.. \sí se
honraría la memoria ciel ilustre ana­
tomista del siglo X\,TI, que á 10!"i 350
años, nuevamente sc discute al visto­
nario que poseía un entendimiento tan
sutil corno clare.
Es indudable que la crítica razo­
nada ha dado ya su fi.\110 á favor de
este acontecimiento. Por eso mismo
opino que sería realmente patriótico
que se difundiera su contx-imicnto,
para que la verdad resplandec-iera (,
iluruirmra á todas las intelige11cias. No
nos cletC'11ganlos á penetrar ('I sentido
ric los principios rcligÎ(lseJs quC' profe­
san los pensadores COlll() ServcL Pen­
senlOS ÚniC<11l1('lltt' ('n ('I he('ho funda-
111(,lltal de la \"(,flla<!('ra pcrfcccÎr'ln,
excluyendo, natllr¡ilnH'ntr, la idolatría
y Jas 111iri.IS estrechils, para que su rt.'­
lirye 110 se soJ¡rrponga à otra clllitla­
('i{1I1. Esta ('ol1<1i('i,'lIl sería lo hastantr
para elogiarle y aplaudidr. POlllpeyo
(�('ncr sintetiza ("Il pocas palahras ('\
propc'lsito que' le ani Ina ell estas p ..tgi­
nas: clJ"cl'r sal)(T (I toda Fspaiia y las
r\ll1(�ri('as latina .... quién ('ra SfTYI't y,




E.n una casa th-l pueblo
vecina á ln que yo habito
residen tres mntrimonios
en calidad de inquilinos.
Ambos tres, por su t-arsirtcr
harto apacible y tranquilo,
con una amistad cordial
y estrecha, se ven unidos .
IJa Xlanut-la con su Paco,
ln Inés con su Leovigildo
y la Rufa COil SI1 Lucas,
viven corno unos benditos.
Solamente les Ialtaba.
cual r-ornplemcnto preciso,




sus ruegos 0)'1" sill duela
y los atendió cumplidos,
pues hace tres días justos
que rada una ha tenido
tin par de dcsarrolltulos
y mofletudos mellizos.
y ahora viene lo gracioso,
pues no hay pu-min sill castigo.
Lucas, marido de Rufa,
haec tiempo había salido
á vender por esos 1l11111dos
no s<" que gfncros indios,
y al suceder la ocurrencia
que nlús arr-iba trnnscribo.
los tres vecinos convienen
ell darle ('I siguiente timo
en ferma cie telr�ranla,
que C'5 de un r-fccto exquisito:
e Rufa darlo tclizrucntc
il luz seis mur-hachos vivos. �
Coge Lucas el despacho
y con el 1l1ayor delirio
escapa en el prime-r tren
á conocer á sus hijos.
Reciben lo II (¡ril Ill(�i1n( le)
mezclados los seis rncllizos;
(�I frenético los bl's;\
y sc deshace en cariùos;
uno deja y otro (,O�l"
armaudo tal lalu-rinto
que cuando la!'i 111adiTS quiercn
deshi.lc('r todo aquel \io
resulta quc no CClIlOCl'n
fi sus y{'nladcrns hiios.
J�a brailla no pucdl' sel'
nlt'ls .wIld de lo que ha sido.
JI,," 1'1':1:\ \IJ() (;(JW.Z
, t,.,..·l •. lt
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Las cuestiones de honor entre caballeros
I", f.i¡:flllrttidllcliz/4 ujn¡lolll }tIl abirrio 11// ,,/J/nM, cencnrsa ru ¡l/"drid fan¿ premiar los mtjIJrts iralmlol gilt sr rc,,,ium
.f/Jbrt 11011 illf,,"llnntt '>SHill"; cl autor da prutllü trabajo 110 "spi,,11 fi pnmia dt lIillglllVl ciasr; ¡rro defmsor ac:irri",o dt Isti'
tll// ¡.trUlll//e Clustirj" social, /10 raistr III drutl de drdicar tí tlu" IItlll "r; mds, Sil ",,,duto C()tlCllrlD.
n
otros) sino ('11 que la manifiesten. Con
tal de que públicamente no lo expon­
gan, ¿qué se nos da del concepto que
hayan formado cie nuestras prendas
ó cualidades? Por el contrario, aunque
los Intis Ó lodos crcnn que 5011105 per­
fectos caballeros, aunque realmente
lo seamos, basta que á nuestro honor
lo ponga en entredicho uu calumnia­
dar ó un ser despreciable para que
nOS veamos obligados ri salir por
aquel. ¿l�s esto racional?
Esc honor, ade-más, depende no
de lo que hace uu hombre, sino de lo
que se le haec, que no ('5 10 ]l1i5n10,
Lna mano infame Ó una lengua
larga puede deslustrar un punto
nuestra honra, Por lavarla, cuando la
procacidad, el atrevimiento ó un rap­
to cie locura no ln manchan, pO(]C010S
perder ln vida. ¿lïél1rse por explica­
ble tal conducta?
J'or esc honor, dice Schopenhauer,
ser insultado cs una \'crgücnza, insul­
tar un honor. i\o pmlcmox resistir la
inconvcnicncia. lu maldad, el deseo de
vengarnos; preciso es, en tal caso, por­
tarnos como caballe-ros v luchar con
quien puede dejar dt' scrlo por el he­
cho de ofendernos sin Causa. Porque
[cuántas veces ulla discusión, ulla pa­
labra mal entendida, lIll arresto de
tozudez nes lleva á poner ell la suerte
ó en la agilidad, en ln destreza ó en
el mayor \'igor, el litigio que solo ra­
zonadamentc debe rcsolvcrsel ¿Es
esto propio cie hombres'
Esc honor) por fin) concretando
mucho, apela á lo que 111ás se aleja de
la parte espiritual de aquellos cuando
aspira i dirimir cuestiones y e-neón­
trar solución á casos <Ir honra, No
parecc J11UY ronfonne el pro('edinliell­
to con la alteza de nueSLras facultades,
y tal honor, sin e-Illhargo, así rn­
tendido, vellcr y se illlpon<' y á sus
decisioncs no poden1os suslraernos
sin tenlor de qucdarnos, ante la opi­
nie')!l de los lll'-lS, sin ('I. sin la hrnnosa
presea (jut' Ilryal1l0S ('llantos sonlOS
l1on1l>rl's, qlll' IlCl cscalinlanl0s ostf'n­
tal' en los apuros de la Patria, l'il los
nlClnl{_'lltos difí('iles cit' su l'xi!')tir. sÎl�m­
pre que nos pidt, 'Iut' It) ('nS<'Ùt'1110S Ú
la faz del nlundo,
\'a sah('is ¡í. qll(" trihunal, elf' ordi­
nario, apela el r(l(ligo dl' ('SC honor:
al duelo. Ya podi'is c0l11prcndcr re'lillO
opino yo dt' (,1 ruando tiene qu(_' efec­
tuarse, '" r!('sgrilciadanH'ntc, 1;'1 rt'ali-
dad no niega que esto ocurre, entre
hombres.
Pero 110 lo ocultan cuando es un
crimen esconderlo, no III astra rio, lu­
chando por la tierra de nuestros rna­
yeres Ó por aquellos ideales que nos
alientan y sostienen. ¡Ilazaña I11Uy
otra que la que supone el cruzar el
accra, que á In Patria le es preciso,
con un aIlligo del alma, can un micm­
bra de esta sociedad que formamos y
cuyos lazos deben ser el cariño que
llama á la vida y á los fi Iles que en
ella tenernos que cumplir, no al ren­
cor que lleva á la muerte y á la nega­
ción de todo lo que vive.
No se comprende que nos ponga­
mos en ocasión de dispendiar aquélla,
que tanto yale, de la que no somos
dueños, por ln errónea creencia de los
denias de que en un 1110111el1to dado
carecemos de dignidad) de honor, si
tenernos la plena conciencia de que ni
una ni otro nos faltan,
¿Nos CTeen1()S obligados á reparar
nuestro honor si de un irracional re­
cibimos una coz, por cje-111plo? ¡Cuán­
tas coces causan 111('110S daño que tilla
lengua Ó ulla 1113110 airada y cuánto
más clignas del desprecio SOn éstas,
en ocasiones. que aquéllas!
Dícese de Mario, de valor probado
en cien batallas en ln antigua Roma,
que desafiado á Ull duelo por un jefe
teutón, contcstóle el rival de Sila que
no estaba cansado de la existencia, y
quc si combatir deseaba, le presenta­
ría un gladiador con quien podría
medir sus fuerzas. Y todos hel110S
aprendido, al admirar la lucha heroica
de Grecia contra los persas, que ("01110
Euribiades y Thcn,íslocles discutieran
el plan de lIna u<ltalla, el pl'1111erO 1('­
vantó un palo para pegar á su C0I11-
pañero, jefe corno él. Y lodo!'i rccor­
clanlOS la henllosa contestaeic'1I1 de
Thenlístocles: «Pcga, pero l'scucha ...
P,dahras. qll(, Y;lli('rol1 Ilna yictoria il
(�recia, JlorCJlle prrdnn,in() el pL1I1 es­
tratégico riel prUdf'llte gencral. ".'\0 son
ejenlplos míos; lo adyierto paraqlu' no
se nlC confunda con el grajo dc la l'à,
bula. l>odría citar otros, qlH' alar¡.�a­
rían nlÎ farragoso trahajo. 1':sto n1l'
drtiene.
(Es que {'n Iii antigiirdad no hahia
honlhll'S de honor? ¿l�s que ('I genio
de sus lenguas no tellia suspicacias "Il
las palahras y que en la iotene-il'1l1 !lO
iban los ('spiritus hasta donde' Ins de
EL HONOR Y EL DUELO
Téngase en cuenta que he habla­
do cid honor, tal como se ha ell ten­
dico, en lo que de esencial tiene, en
todos los pueblos y Cil todas las épo­
cas hasta que nace en la Edad Media
)' por Ia Europa cristiana se extiende
lo que se llama el honor caballeresco.
Tiene un nombre sonoro, nlu)' bo­
nito; lastima cs que sus preceptos)
que no dejo de acatar en cunntomc
lo mandéis, no corrcspondan {l la so­
noridad con que por nh¡ se propaga
para alucinar y ensordecer,
.Es que hasta esa Edad Medin no
hubo héroes ni hombres de honor?
\'allloS á destruir toda la Historia \"
Con ella el recuerdo de- tanto varón
ilustre por sus ínclitos hechos? ¿No
c�lorglll1ccer{L ahora á cualquier Lcó­
nulas las Terrnóuilas , y á Muelo SC((�­
Yola no le envidiamos su probado
a�llor ¡í la Patria? (I'antas y tantas ac­
Ciones esforzadas de esos viejos ticm­
pos no Jl1('J't'CCIl que concedamos {t
Ins que las ejecutaran acrisolado y
adnllrahle honor?
Pues esc honor caballeresco 110 se
('onoció entre Ins griegos ni entre los
�()nlalloS, entre los árabes ni entre los
Indios.
Xo rue ocuparé ya de sus orígenes,
El, exagcradísirno, difundió la lepra
�c los libros de cnbnüer¡a. ¡Otro libro
llUllortal, cl Qlajo/t, ridiculizó, hasta
matarlas, nquellns prácticas que tan
ablllHlantc materia han dado á nues­
tra litrralura y que', á vue-lta de n1U­
:'hOS.1l1al<'s) algo hall inl1uído ell la
11lSP,llïl�i{)n de \'ale's preclaros y ('11 el
mauz IJ1COllfUIHlihle del tcnll)er�l111en­
to Y del carácter cspaiiol.
,
Y· si aquellas p]'¡\cticas c!('sapare­
clrroll, Su s('nlilla, !lO obstante, ha
quedado,
Sc COIlS('r\, a fn (':-it' honor caba-
""[('sr ' '" '". o qllt', ¡¡Sl I IC 10, l'a pltanl o
CIllno C'n la 1l1(l\,or parte £1(' los C<l!')OS
se, (�sl('nt¡_¡, no �{'. si r('siste <Í una :-iana
Cfl11('(\,
Es CUIl1plidísiina y rOI11p1('ta la
qll�' It, In:-.pira al fih·1SO{(¡ alenl,in á
qlll{'11 aludi (.'n Illi artículo anterior.
\0 rrsisto al dl's('(l £II' cOllen'tarJa
I'n Jl�)eas palabras,
'.
l'.se hOllnr no consiste ('11 la opi­
nlun qlH' los dl'l1líÍ.S tengan de nos-
ahora, ni las Inanos llegaban hasta el
punto en (jIU al pn'st'nh lI('�all? Sin
duda que sí.
Y hahín, dt' �I'guro, but/hT sO('¡I·ddll.
socie-dad corno aqm-llns ell' \tenas y
Roma, In,'ls n-finada r-n Sl1S gustos,
pr-ro no Sf había ('(llltagi;¡d( de ose
ideal culmlh-n-s, It .1¡!I'lt 'Ir llr-vnba
hasta eon molino: JI' \11 ut ) y polle­
jos ele vinr
¿1':11 (jUI' (i)l1si:-.h· !'l (',I111!)io? Y;¡ he
dicho <¡II(' 11(1 111\' f:.., permitido r-ntrar
r-n el eXaI1H'n dt, lus rnaunutinlt-s d{'
que nUY('11 las fucntc-s dt' la ( uballcr¡a
y de las oluus en qur- SIIS 11Il'ocupa­
ci! IIl('S cuajaron.
Aparte dr'] salto rlr' los tii'!11POS,
t-reo yo que ullux arraigaron tan fir­
memento r-n nosotros, que aún na nos
hemos desprendido de su influjo,
[l'an-cr- mentira! ¿:"\o es verdad> Y
no han dado ell tierra con él. ni la
variurión de sentimientos, ni el udt-­
lantnr de ln grllrral cultura,
-:\0 yoy .'i rccordnros , que seda
labor por lo ,-ulgar fác-il, las razoru "',
sabias todas, por las que lu Iglesia
IiI moral, cit' C0I1SU1l0, condenan (,J
durin,
Y ya que no !lOS sea dado, porque
la naturaleza di\'in¡1 no es la hUnltlna.
pOiler la otra Illt'jil!a ruando en lIll;¡
noS pegan) ¿n() helnos de hacer algI)
pOl' l'vital' lallcrs qllr d{'J¡el1 ('"itarsl'
y nO nos será pcnnitido ('I trahajo de
ir disipando poco ,í. poco randas pre­
ocupaciones y pasadas cr('('neias?
l'CIl{'IlIOS, para lograrlo, lo prinn­
pal: ('1 \'alor) qUf' ronsidf'ral1l0S COlT'
ha!-it' d"l honor. 1,.1 qlH' dllde del yal'lr
dt, otro prohará qlll' no es capaz dI'
sentirlo ruando la Patria If' 11anlt',
]�so lo tl'neI11()S, ¿(¿ué' nos ralta?
(�opio tÍ. Schopenhauer, ot;�rodp 1,1
que tiene la cO!lci('IH'ia segura de no
hal)('1' Bu'reciclo till r('proch(', pue(h
dt'sllei'íarle, y le desdeñará. ]£1 princi­
pio eJel honor lc exige, por el contra­
rio, nlostrar \Ina susreptibilidad que
IlO sientc) y lavar ron sangre ofensas
(jUl' no le hieren ell nlooo alguno, l�s
talllbit�1l tener una IllUy desdichada
Opilli(lll drl propiovalor, procurar aho­
gar toda palabra que tiC'nda tÍ. ponerle
ell duda, La y('rdallera propia estilna
dtLr¡í la ralnla )' {'I nl!'nosprerio de las
Injurias; ('n su def('cto, 1.\ prudencia y
la hUCllil {'duc(lrir'ln nos Blandan euhrir
las apari{'nriil� y disinlular nuestra
r{llera, Si, rsto apartt', l1{'gá�t:nlos {l
despojarnos de ('sta sllpcrstici(l!1 drl
principio del honor rahallrres('o; si
nadie adnlitics(' por nlàs tienlpo que
1111 insulto ruera capaz dt' quitarle ni
restituirle cosa alguna d{; su honor; si
L'(' ('sttlyjcsc' (Tl!1\('!1ridn de fjur un
error, una hrut,t1¡dad t'l una �rns! T¡a
no pu(',It'1l SIT _iustifir;\llas ¡i)r 1<. tf'r­
qued;ul qlll' ,ti \ltJll�!' St nllle'�tr ,'n
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darlos satisfacción. cs decir, r-n ba­
tirso, cntonce, llegaría pronto todo el
ruundo á cornpn-ndr-r que', ruando se
trata de inventivas v dt' injurias, el
vencido ('S "1 qUt' s�-¡J(' vencedor del
tal cornuat-.
nuevo v útil se ha inventado r-n el
mundoçrclac-iouudo (on la tt'll'grafía
sin hilos, IIt'g<lllc!o hoy 1'1 IlÚnHTO de
patentes dr- pil'7;IS diferentes, rompra­
das á P(':-iO dl' oro- -"alga [a rrase-tÍ
({¡'/llo st'll'llla,l' tresP,.i.'ili:t:los y trein­
ta J' cinco "'"t'.flras pro/<!!,idi1s,
IJa 1l1,\S radical variación en que
se diferencia el 7�'II'!I1I1/..'t''' dt, todos
los ocrnés sistemas, incluso ('I dt- Mar­
coni, en sus diferentes morlifirnciuncs,
es la sustitut-ión de las chispas t-m­
picadas pOI el ingeniero itnliano, por
ln r,lTlïnrirí/l /,01' ¡'ujlul.l'(l.\' del profesor
Max Wir-n. r-n el cual hl slI('('sil')1l de
lns chispas es IllU)' rápida y regular,
dctcrminnndo un sonido annónirn,
por lo que SI' llama también de rùis­
pas sonaras de exllucid" rdpida,
Las inmensas ventajas que este
sistema ofrece, pueden condensarse
en las siguientes:
Empleo de antenas notablcmc»­
te reducidas; aprovechamiento suma­
mente favorable de ln energía cie J¡�s
nuiqninns; construcción (le transn�l­
sores arbitrariamcnte grandes; trahaJo
silencioso; radiación de una sola onda
en YCr. de clos que emitían los trans­
misorcs antiguos) Jo que es de gr<lll
importancia, puesto que el receptor
aprovecha Ja total e!1rrgía que !1tga á
él y á la ve? se racilita la tel('grafía
Il1(¡ltil,le; insensibilidad ciel receptor
á las perturbaciones ('asuales 6 inten�
eionadas; constancia ;tbsoluta de III
frecuencia de las osrilaciones; varia­
rióIl continua y dilatada de la longi­
tud de la onda; producdfln dt' ondas
I11U)" cortas; producción dt �l'Î1illes ell
fonna de notas llllisirales; sinfonía
arùstira del r('('('ptor, ('tc,
COlll0 se YI' por el í ndicc qur an­
tC'ccde, nuestro ranlO <](' ·(�uerra ha
rstado ;.rrrtadisinlo al adoptar cl T(-
1(.illllKl'/1 para la telegrafía �il1 hil�)�;
cyidcllCiando e\lo ql1e Iluestros nJl.!t�
tares pueden fig\Jrar ('Il prinlcra hla
entre los 11l<ís cultos del nlllndo,
COlllO he dicho al principio de este
artículo) IllUy ¡>ronlo quedará Illonta­
da aq\lí} rll el Canlpanlrnlo de patcri
na, otra Estarillll lè:/tjiIJlkl'lI: p�\rn�,
S('Tvicio 1l1ilitar, ('01110 rs ronslgulcntc¡
pC'ro talllhién la Junia de ()bras dC!
l)u('rto ha acordado, y aprohado. ,c
C;Olli('lïl0, esta!)l('('er I)tra }':staClIlIl
radiot('}cgriÍfir¡¡ dl'l 1l1isnHI sistrJ11a,
l'il
('� pucrto, para el s,e�yi('io del C,o,m�'�­
CIO) al que prestara 1I1111CnSa ut!ll(!,¡('
puesto que podrá cOlllunicarse rOI�
todas las fstariollcs de 1':uropa
'
¡-\nlrrica Y con los huquI's qut' 11<l\·t:�
gucn por -rI Or('ano, y talnhi¡�n "I'rvl:
r<Í n1UY CU111plidanu'nte para rOIllP\c
tar ('I �{'f\'i('io 111('tl'()f( )1¡'lgÎco ('JI 1)l'lll,'­
ficio dl' Ll n;\y('g;lci,',n v cie la a�n-
La \'1 :orh el n"'ló"hr
nhn'\';;¡; y ,·1 '1"<' h" sal.idn
perdonar lo 1,:,,'<' mt'_¡nT,
I'ue� mil'fllra, .j,'(' <'I vr-ncido
venciendo cstri el veuccdnr ...
Sí; el despojarnos dr- viejos prejui­
cios haría '1l1{IS difícil, ¡í cada instante
más dificil, ln confusión, r-on otras, de
la verdadera idea del honor. No puode
estar ('1 que nos pc-rtem-cc ni el de
nadie {I merced dl' un insulto {l dl' un
supuesto numifcstndo t-u público, y
hay que convenir en que 1l1ÚS y¡do-r
requiere el perdonar las ofensas que




I)t, Ins diferentes org;¡niSIlH es­
j.añok-s, es ('1 Ejt''J'rilo ('I más fino,
o;¡io todos conrr-ptos: es el nuis fiel
observador dt, las leves. el mus sufri­
·In v nsignndo, y ¡'I nuis ¡¡fl'C' 1 al
ltrllgr(,�I), al ycrda{lero ¡)J'(,!-!r"�·), al
fJIH'Si I'labora ('on t't estudio \ t'l tr(l­
h'ljo, no al que Se frabrir" ('(lll disl'ur­
Sf'OS y f'xhibiriol1es te¡l( ralt's, corriell­
tt", para cJeshllllhrar fi las 111I1chl'f!nnl­
br('s i¡':l1ornnte's, pt'ru ridícuLls, para
que ES¡laña 111el'('Ze:l t'n el t'str ¡uil'ro
la ('()nsirlerari¡'lll y (,I r(""l'cl cp, úni­
(dnH'nl¡' ,dcanziln Iils n¡lcÎol1t'<'¡ \ f'nia­
,','raIllent" ac!"Llnt,vLiS
)' sitndlJ t'Stll así, ('()Inll It no
<Id,.. <''''1'''-''''''' '1111' "n ,,1 gr." r 'so
prohlt'll1:l 11' la tel¡'grafia "in ¡'¡los)
"{)lln/f'<lJ\ 11111 ... tr '<j ingl'nitT);::' . lilita­
res, tOlh } ah�ülut ,nll'ntt' tnd, I() que
sohre' el particular St' inYf'nta l'n el
111unrlo ri{'ntífico, y Jo inlplantc aquí
á pesar de los inicuos rl'gi.itcO!-'\ que
los políticos df' parotilla hacen al prc­
supursto de' (;urrra,
JIace poro S,]\1. ('I rey inauguró
la prÎnlera estaci¡',ll de 7è'Il'/;(IlJ,,�t'1I en
el canlpanlento de C'arah:lllrhel, y en
hre\T ser:íll ya \'�irias las eslaciones
del nlislno sist('nla fJue hahr;i Cil l�s­
¡Iaña-- -sin olyidar \"all'llcia-llara <:0-
111unicars{' IIIlas ('Oil otras y ('Oil nues­
tras pos('sioncs d(' .;\frir.1.
1�1 'l�'II/i"IJ"'c,, ('S la últinla pala­
bra d{' la ri{'ndil. En 11)113, st' rl-fun­
dirro\1 l'Il \I11¡_l sola las gral1dc� So­
ri('dali('s clt' tl'l('grafí;:1 sin hiln�, la
Gc.\'clll'clldll (if)' t!rllhllf),I'(' Tt'!l:l{rtl­
fllit" liT � 111i!,t'IJlt"'l/t "ltl.'lrl/.ildls G£'­
,n'I!.J(lh1)l)' 1: ,)"" ur "- Jldl.ÎÁ'¿' �-l.
(;" que' contalll!(, {Iln nIlH'IlS0ra!lLtal
y la direcrit',n clf' los �lnIJI('nt{'s dor­
tor('� l'1('rtricist;ls Slaby Braun y Con­
d(' d(' \rrn, hdn 1'('{lnitlo tI lo ('llanto
('\lltu!';¡.
I. I' (, TI 'il :-¡llll ¡ .\.
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ta en la �ctualtd¡�duna libra ú libra)' nu-diu esterlinas. en furnl;:� caprichosas y variadas. ]:'11Clara idea de lo que CI1 l�spaiia paga- , el extranjero çonslltl�yc hoy el regalo11105 por el incomprensible retardo de obligado á una señorita uno de �stosI I las modas lindos modelos, de los que existenSaludo. Diversas formas de I evar e <.
I
..




,",'. . original, cl reloj-sortija, que actual- ,1 ero ln que constltuy,c 1.\ titll1l£'.Os sllilongo (h\'{,ltldIS�1l1dS, ntis mente lucen todas las actrices de la ChlL' de la moda del reloj, es el reloj­bollas let-torus, COn ln f('na� de � esa Comedia francesa sobre ('I fino guante pulsera de pie; en-ación 'IUt. discH,lpahermosa ciudad, ()rg�lil() dr- :'..sJl:tl�a): de cabritilla. la exhibiciún de un calzad,o bonito,quizá dC' muchas t1<tCIOl1eS, \ ale'I1CI<I )
I
con (fran contentamiento porsu feria siempre han tenido fama, y partet)t!rl sexo feo,por f'SO os envidio en �st:l época en
En las cnrrcras de cubnllns1111(' mejor que nunca luciréis vuestros <
de París trxlus cuuntas elegantesenrantns, �ntre, (Jores y sol h.erll1USO) I asisten ;l ellas lucen este'llro\'o-en esa (�I\lna tn-t-ra. , �, , 'O" á {.'a�iyo a�,lclanto de la moda, y',\ 1111, pobre' In:.\(11 ilcùa casttqada <
aSI son íunumc-rablcs los /�'ll/(l-s�]fnr los horroroso� calores de esta
JOS que merodean por las pro-
('[udad de fue-go, �()In 111(' queda- (�l ximidadcs cie los palcos, ¡'n.idosconsuelo de comunicaros lo <¡Uf' para
de admirar v comentar los 1110-nosotras vient- (1<'1 t-x trunjcro; o,s de-
delitos 1l10ficrl111S y compromc-seo un pl¡ícido período dl' divr-rsioncs.
tcdorcs.
_
:11 ri que rada lI11a !-;atisfag{¡is \'l1('s�r;�s
1 )ifidl scni dar curta de na-Ilusioll(,S, y paso ¡í hablaros de lo �Inl-
turulczu ell Espaùa á esta moda,
ru f]1I(' sc nos presenta como rabiosa
pero ('5 indudable que ('11 COI1-nO\'('<!ad,
I rrupcsiciún (,OJ� lo ()cllrrid�) con* * * ln falda-pantalón, l'l/oJ seran losEl imperio dr-l uso del reloj dimi-
mejores defensores del re-loj-nuto :Sf' presenta e-n todo su
apogeo'l pulsera de pit, que colocado cuEn París se estrin prcscruaudo estas un bonito empeine serti ('I mejorjlrqlJc[las man-adoras dr-I tiC'l;lPO, con reclamo de las but-nus relojerías,formas tan oripinulcs y llamutivux, que
En París y Londres la modahacrn recaer [nuestra atención r-n cl
en los momentos actunlt-s yaajlaratito antes tan.·\-'ulg�r y o¡'l�ga(lt)"á
�.
ha tomado curta ,de �latural('za;la,larga cartcna y a ln CIntura ti holsi-
esperemos su triunfal cnundnHito.
Il la Corte y'prcparcmos inmr-En los originales y preciosos 1>01- Esta preciosa alhaja se nos pre- diatan1ente:otra [nueva indumr-ntanasus de 1l1Ct31 )' rn un esquinazo sr senta en forma v variedades asombro- en bajos y 1l1cdias.;::: .. -I. � � • '11I('\'a nctunlrucn tc cl relojito) en la sas, En los escajlaratcs de Jas mejores La 1110da es lluC'stra:('{lllstantcZllC-forma ('llyn mo lelo acompaño. relojerías de Ik-rfin s(' cst�iJ1 C'xhihicl1- sadilla,
do 111odcln!-> f�¡jgiJlalc's )' rostnsísilll(JS,
\" ('Il XC\\,-\'{)rk, en ulla hilda dl' ('sas
;'cnolllbradas, cu)'C)S reg-al(ls ascicnden
á nlillo!lcs, sC ha "isto \Ill IlHHIl'lo de
reloj-pulsera \,dorado ('Il ll,one¡ fran-





Verse frente á frente de Miguel Ber­
nade, sargento de cornccros franceses,
era la prcocupnciôn con�tante, el único
pensamiento de Ambrosio Gascón, uno
de los más bravos lanceros de Don ju­
Jián Sánchez. Tantas veces corno entra­
ba en combate-vy no eran pocas-roga­
ba con fervor religioso á lodos los san­
tos de su cristiana devoción, le conce­
diesen aquella gracia, Cuando se la otor­
garan rcon qué placer iba £¡ saciar en su
enemigo aquella abrasadora sed de ven­
ganza que le devoraba! ¡llundir su lanza
en el cuerpo de aquel miserable. verle
caer mortalmente herido, acercárselo y
gozar contcmplando cl estertor de su
agonía! Mirarle cara á cara y decirle:
Soy yo; no OlC conoces ¿verdad? Tampo­
co conocías á Petrica. ;:\Ie llamo Amuro­
sío Gascón; era su pronletido .sabes'
Hace ya tres años entrasteis en el pue­
blo unas hordas de extranjeros; yo Ole
hallaba por entonces ausente, dedicado
á ruis estudios; y tú, infatue. hiciste á la
pobre Petrica objeto de snlvejes apeti­
tos; la heriste en su honra y desde
en­
tonces se mucre consumida pOI" Ja tris­
teza cie su desgracia, Pero yil está ven­
gada; muere. perro franchute, y p�lga
con el infierno tu acción execrable,
Estas ó parecidaS ITOcxiones eran
las solas dueoas y señoras del magín del
desolado An1bl'osio, cuyos conlpañeros,
enterados de la causa de 5U� penas, com­
padecíanle y hasta participaban de sus
deseos de venganza,
-Va sabes qué dia c!; hoy-hi1bia di­
cho AI11brosio á uno de sus íntinlos, sol­
dado de su partida, la nlañana del 29 de
Junio de 1812-de acuerdo con mis anlÏ­
gos de Salamanca lo tl'ngo lodo prepa­
rado; Bernade acudirá á la rOlnel'Ía que
celebran los vccino� de aquella ciudad
en el valle de Zurguén, y allí voy á ma­
tarle,
-Pero desgraciadn -le replicó su
conlpañero-si eso ('s Illctertc en la bo­
ca del lobo; si Salamanca está llena de
tropas francesas,
-Es cosa decidida,
y tras larga discusión acabaron por
acordar ir juntus, uniéndoseles luego
otros trcB canlaradas quc se enteraron
de Iii proyectada expedición,
Rt'COlhado Cil Sl't'ITto, cl pl:nni'io de
Don Juli;\n, que autorizaba ti sus lance­
ros toda suerte de audaces correrías,
emprendieron lo� cinco, á caballo con
sus armas y uniformeB, el camino de Sa­
lamanca,
•
SerIan las cinco de iii tarde, cuando,
cerca ya del lugar donde !-iC celebraba
la fi(...�ta, pusil�ron al �al()pe �us cabalga­
duras, El pintort'sco valle se hallaba ti
la sazón coneurridlsinll); mUL:h()� �()lda­
dos fr¡lnccsc� habían acudido �\ prC'if'o­
ciar la fiesta. nt" pronto, los salnl<\nti­
nos y lnás aún las bt'lIbin1<lS
salmanti­
nas, sin tratar dt, di .. ill1ular su alegría,
prolTunlpie..:ron en vít()rt:� y aplausos ftl
diLrsc cuenta de la apl'oxinlaciún dt,
tE1'R.\S y FIG L1RA.;
prendido que !'loy su pronu-tidc de en­
touces y su vengador de hoy,
Apcóse Ambrosio. cambió ln lnnza
por el sable)' cayendo sobre Bcmadc.
que había requerido el suyo, cnlpezó
entre ellos tenaz y porfiada pelea, Lus
dos cran de elevada estatura. hallándose
uno y otro en la plenitud de su "ida; en
cquilibrio de fuerzas, aptitudes, agilidad
y resistencia, 1,1 lucha fué de larga dura­
ción; ncometlansc furiosamente. menu­
dcando los cortes, revest's y especial­
mente las estocadas, dirigidas casi todas
al coraaóu. como si en umbos l'nt"migos
se igualase también el deseo de acabar
con la vida del contrario. SudorosoS,
jadeantes, atacábanse ceda vez con
más
saña, Por fin, Gascón, recurriendo ,í to­
dus sus encrulas, se Iilnz() vigorns;Lm�'ntc
,I. fondo, con un rnovirnivnto de rapidez
suprema. Irguiósc nl'r\'io�anll'ntc Hema­
de; substituvó ell su rostro á ln cnntr;IC­
ción de ira ia del dolor; su dil':>lra dql'
CHer cl sable, �ali6 de su garganta ronce
gritll, lu-vése ambas rnunos al cuelln
de
donde empezó á marrar sangre en nhun­
dancia, y girando rigido sobre liis puntas
de los I')iés, ulu-ió los uraaos y cayó pc'
sadamcnte al suc-io. �\Cl'rcó�('J¡� su
ad­
vcrsario y vió que aquel dl'sdicha<!O �c
mor-ia rápidan1l'nu', Esperó An\\)ro�IO
breves momentos v cuando sc convcn­
ciú ele que cl franéts el(l cadá\'c!',
mon­
tó á caballo y se alejé e-n busca de
SUS
compuùcros. que, temerosos pOl'
101 d,t:�­
aparición del camuradn, h,lhían
salido
ya á su encUl'ntro,
H,_eulliclo�, enlprcndieron el ¡'(,'gr('s()
allugar de la I'onlería \' por l'l
call1lno
enteraron fi Gascón, su-s anligo�, de
lil
lucha sostenida por los cuatro, c()n�r:l
un grupo de fnlllCl'Sl'S, £¡
los quc habllHl
obligado á huir después de causarles
un
mueL-to,
Llegados otra \'Cz ill \'alle, se apcaroo
y estuvieron departiendo amigable!llel1-
t(' con los I'onlero!'o, qUl' se clisputab,M\
el honor d{� obst'quiarIes; alh'l.In,as ntll{��
res, I.:n su l�ntu�ia�nl(), �e quitaron' r
f1ore� con que adornahan
Sll (,¡heza :
las prendieron en el pl'l'ho de
los �ut:'
rrillerns, "
Cuando los clarines Y taOlh���:,
anullcianlll la Il('gada dl' las tropa!-i (C,:.
guarnici6n, los v¡dientes e�paîí(lll'� :l
quirieron sus cahalgaduras)' st' ,¡\eJ¡I��l�
al paso, dando vivas {L SalHlll.anca, Ct'lS
I I
' 'Ull (Ill,
testados pur (IS sa nl,lntln()�
c
,dt'
�Ll ejt"rcito l'spañol y á 1()� lancl'ros
Don Juli'lll, (I I , _ • .í pc'
¡\quella noche l' ..crihí;¡ (,a--.CUll.' \ 1;1




que tarde" l'n t'\ln muchl)�
;\illl�, p\..lt: ell'
hacerlo ya tranquil;1. En tanto r�z,l, ',,·n
.
I I' 'I'
n10 \,0, pOl' el ¡¡Illla dt'
It'nla( l',' I t'�
• I> t'lnl
11
Oio� haya penlon;¡dll, ,t'za ',-aile
porque la T>ivina nlÍ�('riconha
�c ,IJlI
t'n su <lía dl' tu C;a,rcdll»
F )I(RIPE
nuestros gucrriücros; los franceses, pre­
sa de indescriptible pánico, no pudien­
do sospechar jamás que cinco hombres
sólos se aventurascn á tnrnaùa empresa
y persuadidos por el contrario de que
constituian una uvauaada cie mavorcs
fuerzas, iniciaron prcclpituda fuga 'hacia
ln cercana cnpital, entre las carcajadas
primero r lu rechifla estrepitosa des­
pués, de los r('gocijados \'OI\lerOS, no sin
que algunos amcnizuran In huida ento­
nando ¡\ coro la primera copla del en­
tonces tan conocido cantar:
Cuando Don Julián Sanchet.
mOllla IÍ cahallo
se dtcen los Iranccecs
ya viene el dtnulo.
De los cinco lanceros llegaba delante
Ambrosio que pasó rápido corno una
cxhnlución, siguil'ndo cl camino ern­
prendido por los franceses. Pronto dió
alcance á los Illás rezagados y tras éstos
succsivanu-ntc á otros v otros de los fu­
gitivos, muchos de l(l�'cuales SI.: lanza­
ban campo á tl':I\'L'S para mejor uurlar la
persecución ele que se cre-inn objeto,
Pero Gascón seguÍ<l su d('Sl'nfrt:nada
marcha sin intentar nada contra ellos.
hasta que divisando, ft no larga distan­
cia, des coraceros que medrosos co­
rrían cerno sus restantes cornpatriotas.
espoleó con rabin su noble bruto, sal­
cando en pocos instantes e\ espacio que
de aquellos le sepnruba. Los clos solda­
dos suspendivron su C¡IITl'ra, saltaron lu
pequeña zanja que bordeaba el camino
y descnvainan<lo 111s sables quedaron ('Il
actitud dl'f('nsi\'a,
-¿([au('is "i!-ito al sargento nt:'rnade?
-pl'cguntól('s An1urosio parando su C<l-
ballo;-nl'cl'sitaha hablarle,
_ Vcr/e fú allí delante, contestó uno
de los extranjl'ros co castellano un tanto
difícil y n() Bin cit'rta sorprcs<I por las
pacíficas dCITIOstraci(lnl'S del español.
El gucrrillero puso de nuevo al galo­
pe su cahalgadura y marchô en la direc­
ción indicada, aC(lrtando rápidanH'llte la
distancii:\ qUl' Ill(.'diaba enlre L'I y Berna­
de, Este corrí;1 entretanto y, descono­
ciendo el intt'r{'s que al lancero aninl<l­
ba l'n su pl'rsl'clIción, ahandon6 el Ç¡¡­
nlino interntindosl' por eslr('ch¡1 Sl'nc\CI,
creyendo clucHr de tal nlodo l'\ peligro
que le ,uncnazaba; Illás nuestro
héroe
siguió á caballo cl misIl10 sellch,'ro y nlO­
nlcntos despu(;s daba alcanc(� á su odia­
do cnenligo,
D(,túv(lS(' ('1 �ar�('nto, lo mi�nlo hizo
su p('r¡jc�lli<lo\', y ¡¡mbos contl'nlpláron­
se en silencio hr('y('-� I1lllnlcntos, l'ntil­
bl,lnell) despu('s ('I si�uil'nte cli,í!ogo:
-Sargl'nto Bt'rnarlc, te bu:-;c;lha hace
ti(.'mpo,
.¿A Ill!? ¿\. par¡¡ qué bll.fCal'lIlC tú?
-P;lra pOla cosa. Para nlat,n'lc, Po­
dría disparar estas pistol,ls sobre tí, (Í
haberte ensartado con nli lanza, p<'I'O no
quicro manchar con un ;tsc�inato la linl­
pia historia {h: nli l'scuadrún,
_ \- qué Inal haberle hecho yo?
_ Tambitn plica (Osa, Para abre\'iar,
te dirt" :,;t')lo qUt' hag;¡� IlH'lll0riil de Pe­
tri,Cil y qU(' pi(l;¡� á r)ill� pcrdún por tu
crln1t'n,
_ ;Pl:tric¡¡� rcpiti() Bel'nadc palide­
cil'ndo \'isihll�l\lt'ntc.
-Sí, Pt:tl'il',I, �('Ir!:Úll \'t,:O has cOln-
M
(I) La hi,loria h;l c..,n.(,r\';l.I"
",,:. 1\I,,,n1>::hl�
lo� g:l\crro¡\('rl)� quI' "ln \mhrr"'" (,;¡�C"I1'';�I\,)I�'
r<ln tan (lniln� j';I7.:l.ñ;¡; I'�t,.,� ''''Il· Iblt;l";� '.' \"A'
natur,",1 d .. Rllc'n" \"1:::1'\ l't,.et, .-J"
}l.nl ¡'" �I"ut
sâl1chc1., ¡J" \',Iv ,y 1\; Il 'If \1",,,1:1.,
,('
rr\\hi,) 01" la S¡('rra,
LETRAS y F1GL'R,\!3
==========��============�
ycnturoso morral, cUyt. pecul ro
le permite vivir en ln opulencia
y guarrlnr en el fondo Ile ateas v.cjus
aJ¡.:unai pcsctejas
con que venir en tren hasta Yalcncin
á ia feria de Julin,
¡yo te �¡Llu,]o! yore mis consejos
que, como m:i� y('r';l<lo en ln ruatceia
le doy, porquc ain duelo ni quebranto
goces de los fC�lcjol't
en los dtas ele Ier¡a,
;.¡nqu(' lu risa ,le l\()�' se trueque en llanlo.





estirar bi('11 las piern.is y tos brazo.,
que falta les hará, pues han sufrido
e,l prensado r molido,
'au"encs y lr(lm paaosde aquel repleto coche de tercera.
.\) salir tic! ¡¡n,Un vendra li tu encuentro
amable un consumcro
que, Con gf'SIO rtsueño y 1.al:nnero,
�e lnvitani á que le abra, tu maleta;azlo prOnto s¡ quier-es evhnrte
Un par <ic CDJr¡'Ú.$ en cualquiera parte,/!las no pierda� de vbta FUS mnnej()sdentro dd maletín, pues no ocurriera
que el del pincho IlletieH' COil <lestreza
�tllre tus ropa$ \"ario� bi!letcjosel Banco,!) I·arios duro� ,cvillnoos,
'"fe allll¡¡,\etín pa'anrlo de BUS lnano�o c.ndenan lu delic::arle1.�.\ a e:11 Ins jarrlin('.' d('1 �()lar, til vi�tll�tracra ('I monunH'nto que 1111 artiijtn
�r�ó .al de (·amp!), no andc� preocupadoe $lInbolismry de lai c,;c::ulturns,
1'.1lC� harns mil crrvI1CM conjetura�
�¡ no tc. e:o¡plko yo el �iKniliclldo:11 monjita del frente,�Qn la batnta ('n�aYa muy paciente
¡{n'lucl ;nrndc ni�n� el �ouarll)
h I�no Il la I·>tpo�¡ción, <¡ue en esta feria
larn cn:1l8ia�1ll0 entre la gente Jcriaj�I.l:flck�> (le la iaquierda, que �e a¡;:lIorTa
q
rte a Ilnll ;lIl',la, es I!�ta <le un tranl"Ía
v\le�alió rle '\1 s,tio cierto lila,
a,r' e!i"pera e�con<li<to, algo perv1ejn,�)s C! I·ellder�a corno hIerro v,ejo;
'I
enOra 'lue OC\lVa eI1,anco, f:uarda
a]ue.1l' ;¡_nne la gran gre�ca
all� li CelOlo I!"llar<la
.
cria que <le rn¡1 , .. va muy fre--ca¡'luel 'lue ,lar�·" r ra7.n, laT bi!:\Tm,
con un enceu,ledor de aúe;"! bencina
en su mann derecha,
tr ofrece lumhc!' 1':"Ira t'.l cigarrn
cou la a:<!ncióll m:i� fil,a
(lo que cuelga es la mecha).
S'gue ya, pUC!;, tu marcha interrum[.lidll,
lleg-a de "'In Frnncisco ;Í ln Bajada
(que pata ti cs subtdn},
r al que :i ¡::ritos pregan:l: ¡Somhra 'J :lire
â ng'uileral, te acercas y le compras
un abanico, que es rk viento grato,
eon programa <le ferin y muy bnrnto.
Es llegado el momento
de pen"ar en comer, ma. nn l'rt·�lmtc . .;
sohre hospe-taje-, a n 11l::",ín .rnindilla,
será mejor la guia de tu o:fato:
�i quieTe,; obsequtarte COIl Un plmo
de arro5 ti 6··/17", lZlIJ:";t,, (/I ,dI), /,(or(,
s'u/c)" /(ch� Ó loij.'"II' til tJmlZftt."
guisos II1U,· va'enciano.', hay hote' cs
como La :'IJorellana, La Torera,
La Pcfipa, La Estnrn, Pesebrera
y otros, 'lue no te ,Ian �ato por liehre.
eCailla: Il" te preocnpc tal detalle,
Jo mejor es que oIue�ma' en ta calte,
y puedes elegiT entre ln puerta
dcl Principal, de la (;[orieta nn banco
Ó la ?,/Íra drl riu, �e!.;'(ln III �nslO,
no harán Insectos de tu cuerpo el bJ:IIICO
y dorrrnrás Ir�n'!\Iilo C{IIn,l un jn�tOj
as¡ le evitas altluiJar un lecho,
y á mas la perta gorda al vigilant(',
puesto que aiemprc esui In pccrtn nbicrtu,
todo lo c,(al redunda en tu provecho.
Pile."; 'lue Iostaln.lo estás, la� diversiones
te espcrnn COil SlIS llníltiples vnnaotcs;
ñ las gratu las fla la preferenc a
y el diuero ahorrarás en consecuencia.
Sou las corr-idas este a¡in nbuudantcs ,
e.nco bay de toro�, dus de bciclctna,
pedestres , rie caballos y de jac;H,
y li diado un sin lin Ira� de las tracas.
También easutlos hay mlLr numerosos,
cuatro habrá nruficiales ,
sin contar los cnsuttce en el aire
que se hacen las marnas :i. �IL manera
de colocar la niña ca�adeTa,
(castillos que resultan naturales).
romo tierra que e� ('"!;t,1 d(' las ñores,
habra en esto festejos superiores;
la Batalla, ademns j ucgo- Fforales
Ceso RO$a r là Fiesta de la Rosa,
Fiesta y Co�o que no e� la l11i�ma co�a.
También tendd:! Yerbena.',
fiesta del agarrflf) �. el organillo
que han de alegrarte, aunque lell¡;"a� penas
mas !'erias que un rtisCIlr.lo <le Ya,lillo.
r por fin la _\\·inci6n �er:i un alarde
del poder de la c:encia y el progrcso;
con cHa burla el honl!JTe
lasleyes de más peso
\las de la gral"e<lad). Si algunn larde
I-es en el aire el i1jH\r¡110 alado,
admira al aviador y �u destreUl,
su valor sin igual y b·en [.lfouado,
pues �u oficio es romper�e la cabeza.
Si el tiempo y la oeas'6n te lo deparan,
no dejes de ir á I·er <]e e.,ta Yalenc:a
co,a.'; notable�. como �on la I.onja,
ei Puerto, el )hguelete, la ;\duana,
la t;rau· \ïa, Ins resto .. 'lue dejaron
rle la pasada E.�po�ic 611, la Audiencia,
y nna� casas Que 1I1�un'H concejales
c.on�truTen en la.� vias principales.
t::-, titÜ adquirir in\"Ítacione�
por �i te viene en Jl"ana
ingresar en algun,)� p.11,ell,)ne.�¡
si el portero la entrada te nej!"ase
y con mala. ntenciún te piñe cl }au,
se· <las COI la ·z'-Illienia 6 la .¡erecha,
Imprenta de LETRAS Y FIGURAS PÓ .18r.aU. �O.-VALIlNCIA
�e Co,:fe�eionalt trnhajo. de toda' clues ti precios y en condicione$ ventaj(l�a�.
{;PCClahdad en lo, m;Í. rl.elicarlm, de lujO y fotograba<los.
PUnt�al.�lficlenCia, en la !\ctituñ y �criedad de Jo� empleados y obrero· de csta casa, garantizan laal a<i de l()� trahajos encomendados,
y si aun as¡ ¡o� pies no le has pnrndn,
mTO en redondo, ó pecho si te cstrechn;
y j'a sin nd.s cuidado
enll"3r puedes alli :\. matar ... h noche.
No te aconsejo el uso del tranvía
para ir de una:\. otra \lriTle,
pues adernâs de ¡¡¡,,[¡n grave accidente
que:i carla vaso ocurre, has ,le esperarte­
tic plantl'lI largo Tatn hasta 'lue viene
el que a ti te convicuc¡
v"r lo cual, 10 Ill:i.� practico r IlTUt!':lIt(·
e" 'lue v;:ya� á pie ó tomes un coche.
�i s:gue� lo� conse-jos ']\l(' e�ta Luin
tan p. act:co� te ofrece ell I·.'il<) I,lan,
sin do:or 11c-¡::-ar:i para ti el dIa
'lue, acabaña la feria en I'la(1) lijo,
regreses :i tu pueblo eu el botijo.
RAy.n:l•. \RN.\U
¡CÓjllO E¡nPIEZp y CÓjllO RCPORl
Te quiero cn traùahlemcnte
y YO}' por tí á enloquecer;
tu amor trastorna mi mente
que rnús ya. no puede ser.
¡..Jo sé 10 que ves en Ill!
que te para á meditar.
[Tnn to que siento por tí
sin poderlo remediar!
.Quó te pasa, qué SlH:CJC',
que es lo que en mi te disgusta?
--:\Iira .. nada ... un poco cede.
¡Es que ... tanto amor IllC asustar
-Entonces, bella Leonor,
suavizaré mi querer,
y Ú mis ansias sin temor
podrás 111Uy bien acceder.
-Más es el caso Joaquín,
que si el anlor se quebranta,
te podré decir al fin:
ePoca <Ullor tanlbién Ille espanta»
-Pues dÎIne, claro y sin tasa,
puesto que en nada he acertado)
que 111(' das la calabaza




]�s nuestro goce nlayor
el amor




l)ero I1lucho has de buscar
si deseas obtener,
pues es dificil hallar
anlor) dinero y I1lujer.
J. PAIlf.O FERN,\;\iDEZ TOLE])ü.
mara, Miura, Villamartn, Anastasio
vlart!n y Adalid. Matadores: Fuentes,
Bombita, Machaquitc )' L.agartijillo.
19°3.-25, 2Ú, 2i Y l�. Toros: Ca­
mara, Pablo Romero, )..[iura y .\nas­
tasio Xlarttn. Espadas: Xlnxznntini,
Fuentes, .\Igabeño y 1.3�arlijo chico.
f9o"¡'.-2�, 25, l(), z¡ Y 3 [. Toros: (,
Esteban Hernández, Miura, rabio Ro­
mero, Félix Cómcx y Hicncinto. ;\[a­
tadorcs: Mazxantini, Fuente's, Bombi-
ta chico, Gallito, Chiruclo, L.agartijillo
chico y Valenciano.
I90j'.-23, 14, 25, z6 y 3D. -r�ro�:
Pablo Romero, Arribas, Miura, Snlti-
110. Matadores: Fuentes, ¡.,rillllto, Co­
nejito, Algabeño. 1 ,1gartijo, Gallito y
Valenciano.
'9°6.-25, .lB, 21))' 30. 'roras:
Xliura, 'l'able Romr-ro, \·cragua,.\nas­
tasioMart¡n y Ar-ribas. Espadas. Fu�n­
tes, Bombita, Lagartij«, :\fachaqtllto
y Valenciano.
190¡ .-2 5, 26, .2 t Y 2H. -ro.ros:
Concha-Sierra, Pablo Romero, Miura
y Arribas. Matadores: Fuentes, Born­
bita, Machaquito y Valenciano.
r90Y.-l5, 26, .�(J )' 3 I. 'roras:
Pablo Romero, Miura, Cámara, Con­
cha-Sierra y Campos Varela. Matado­
l'CS: .r\lgab,�ño, Bombita, I...agartIJ(l,
Machaquito, Gallito, Rrgatcrín, BOI1l�
bita III y i\forcno de ,\Iralá.
19°9.-25, lO, 2i Y zR. 'fo:'os:
Concha-Sierra, Canl!)OS V,u'ela, j,[lura
y Cánlara. :\fat(ldorc.s: BOlllbita,.
Co­
cheri to, BicllycnÎùa y Bombita Ill.
r9Io.-24, 25 26, Y li. Tor?S;
Pablo H.0I11f'ro. Caillpos \'arcla, ;-.1111-
ra y Guadalest. :.\Iatador{'s: ).[acha­
quito, Gallito, Gaona, B0l11bita In y
Popete.
Del 19r! 110 hay que hablar.
Cuando escribo estas notas,deben ha­
berse celebrado ya, puesto que
esta­
ban señalados los dias 23, 25, 2(}, 27
Y 28 Y se anunciaron torOS de
Parla­
dé, \,ricentc 11artínC'z, 1\'[iura, Concha­
Sierra y Guadalest, y cie cuyOS �2
bichos, salyo c:ontratielllpO, habV�
dado cuenta I;"uentcs, 1-[arharo,
I�
cente Pastor, Ga\1ito y Flores.
En el próxin10 nún1cro haré.
un




lio toros jJor el cólera. pero se dieron
"¡ï las t uau () corridas en :\0\ Ilmbt C, el
�� 3 \11.lt,II"(l11 Xlnzzautini y Espartero to-
�-,
ros df' Orozco, el 10, los 1l1lSI11()5, re-
•
_..Ç::::J L-W¡O':1 ses de Xliura; el 23, Guerra ) Fahrilo,
)./í,�
� 1 Núñez do Prado)" el 24,
Ouen-a y j;:çi-
� /1 1., �;
Jallo tOlOS de Vicente Martinez que
I \���\ / e 1:;;.0: escogi!']
Frascuclo y vino ,i. prcscncrar
.{ \!2_.:.'.: � '!
la ron I( 1.\
'-I __ _�,��\\I; _\\¡¡ 1 /(\91. !)ías l5, 2Ó) 2i julio 1'0-::2'- � _....7...., 9' ros d('1 Saltillo, \'('[agu,l )' Conclut
Las corridas de Julio.
Sierra. Matadores: Lagartijo, Esparte­
ro y (Inert-ita.
,SSr. 23, 2�, 25. Toros de :i\Iiu- 'r8Yl. -Dlas 23,2";', 25, 2Ó. Con-
ra, Vcragua y Muruvc.Mutndorcs: La- curso de ganaderías; St' lidiaron reses
gartijo, Cun'ito y Fruscur-lo. que mató de Vcraguu, Ibarra, Miura y Saltillo,
('I 3.(1 y Ó.!> toros de cada corrida. llevándose el premio de 5000 posetes
¡SS2.-23, 24, 25. Toros de \'c- cl último, pero fué n1u)' discutido cl
ragua, I'ón-z de la Concha y �allill{). fal\¡) l�t,nIIJI' ¡I!".·,·i: rnu-n te resultaron
"\{atadores: Lagartijo, Frase-tu-k ) I( nu orcs Í!JI'lS (", ", r-I 8.° y 9.° que
Cara-ancha, que matú ('13.° y Il. toros en re lid:ul no cstulian dentro del
de cada corrida. ,llH Ir Il.
lJ�\3.· 22, 23, 24, Y 25· }'\\' 1"1 El {(¡!I).llun¡llo, dc Ibarru, saltó la
prime-r año que' se dieron cuatro CI - valle pu¡- l� 1JlH'fta d(� arrastre, cedió
rridas lidiándose seis toros vu cad,l -stn y St' sali,') ,,1 toro n-Iugiándose en
Ulla de rilas. Ganaderías: \-tTagua, el c-urrnl dl'sIlILL!h'!"o .. \ este suceso
l'ur-rite Lóju-z, Vicente Xlnrtfncz y tlt:(IÎI'an'nvls un .uth-ulo en breve.
Muruvc. Espadas: I�agartij() y 1.agar-1 Álternuron l.agartijo, Mazxnntini,
tija. Este sustituía á Frnsrucln, p('ro Espartero y l «u-rrlta.
filé herido al saltar ln barreta (,I quin- 189j. ·.13, 24, 25 Y 26 Julio. To­
to dt- Iu sc'gunda y Valentin Xlartin ros de Ibarrn, \T('ragua y Muruvc.
111at{¡ el ú ltimo. J�n. las otras (h)s lo' Matadores: :\tazzant i ni, l� s Ilart ero,
sustituy{) Felipe García. Guerrita y Fahrilo.
ISS.;. y r.SS....;. '-:\0 hubo corridas 189.;..-22,2,1, 25,20 Y 30 Julio.
]lor cl ("úlera t'il Juliu, Jlrro las drl H5 1�oros ùe :\fUl"ll\·t·\ B','njurnca, Vicente
se hicieron C)1 12., 13 \" 14 de Scptielll- :vlartíncz, �l.ort·nu Santa )"laría y Nú­
brr liùi{lndosc tOfOS de Xúi1ez de Pra- ñel. de Pradu. ]�spa(las; �[azzantil1i,
do. ,,'i('cnte :'\[artínt'z y J....aflitc que Gucrrrta, Tnr('ritn, Fabrilo y Bombita.
(·!)toqucarnn Lagartijo. Frasruelo y /89;.-25, 2b, 2i Y 28 de Julio.
¡\ng('! Pastor. l�oros del ])U(\UC, Saltillo, 11uru\"c y
1SS6.-· '2,3, 2-1-,25 Y 2Ó. �roros de I Carriql1irri.
l�SI)adas: �[;¡zzantini, Gue­
Bcnjllll1e<t, :\liura, ()roz(o y \t¡cente rra y Fuentes.
l'.fartínez. ]�spadas: l�agartijo, Fras- rS96.-2S, 1(¡ y 2i Julio. Toros de
cuelo y :\[azzantini. Frasclielo, por re- Veragu<"I, ;"[iur'l, Esteban IIernández.
suI tar herido en la 1.11, 110 tonu) parte Espad;\s: (�ucrra. Fahrilo, Fuentes,
ell las otras tres. BrHnhita y ..\lgaheIin.
ISSï.-22� 23, 24 Y 25 Julio. To- ISr;¡. -25, 26, 20 Y 30. Toros:
ros de ft'lix GÓlllCZ, f\Iiura, Ibar�a y Concha Sicrr", Miura, Veragua, Vi­
Ripanlili.Íl1 . .l£spadas: Lagartijo y Fras- rcnle ;"[arlíIH'Z. �ratad()rcs: Lagartijo,
cuelo; ICspartero debía torear pt'ro no Flll'ntçs, 'I'n!"crito, J\lgabcño y Maz­
pudo venir po_r haber sido cogithi. en zanlÏni.
Cabra.y·nland61a cuaùrilla. l�n la ter- 1898. 24)' 2). 'foros: Cátnara,
cera corrida ('I toro cGitalio" 'lue 11iura y ¡'Inrl'nu Salltatllal"Ía. l-':spadas:
tomó 13 varas en los corrales, se dc- �[azzantini, Fuentes, l,olnbita y La­
jaba tocar por el enlprcsario señor gartijillo.
nlarqués de LlansoL r899·-23, 24, 25 Y 26. Toros:
I88S.-22, 23, 24 Y 25 Julio. Toros Otaolaurrtu'hi, ]¡iiura, Pablo ROUlera,
cie Góu1ez, Aleas, Veragua y conde de f\nastasio �lartln. Espadas: 1\.lazzanti­
la Patilla. �latadores: Lagartijo, I�'ras- ni, Fuente'S, ,1\lgaheño y Conejito.
cuelo y Espartero. Este rué cogido If)OO.-25, 26, 27 Y 28. Toros:
por el sexto 1l1iura. y sufrió además \1cragua, :\Iiura, Saltillo, Pablo Ro­
una herida en la sien drrecha, produ- mero. !\latadores: 1iazzantini, l'uentes,
rida por una banderilla que despidió Bombita, Lagartijillo, Dombita chico,
el toro. I Bonarillo y Litri.
1889.-25, 26, 2i Y ,H. Toros de 19°1.-25, 26,28 Y 31. Toros de
Ibarra, conde de la Patilla, Veragua y Ibarra, �liurél, Pérez de la Concha y
Pablo Romero. Espadas: Lagartijo, E. I-Iernánde7.. l\{atadores: �Ialzantini,




Comprimid03 Garnir L:nantci, d� cO?'
... ·PteGiO
idéntica al purge". pur¡:-il, I.:'-":ln,. e�.. \ {ia'
de :lO <:omprimidos, unlllc5ela. "·armacla
e .
mir, San Fernando, 34. ....--"'"
PriNter JuÎmero editado til 1lIleSlrû��:
Ileres es IIl1l\' ffi¿-ilquc tstt' (Oll/flt.rra . J�.'.
I b ·it'''li.,I�ciencias :� fa/tas 'lut. e /tell t/
¡;
nuestro p¡wlifo sabrá disculjar.
LETJEt..A.S "'Ir FXGrV1".��·!1t
desea pagar la deudll dt· .f!;ratitud que �ía­
¿'oll/ralda,lolûend/) en eiltJ forlu SIIS
nes
..
"Il desvelos. . . nt/) dt
Al ¡ieulpo confia/nos ('/ CUIII!It1llle
nuestra pro"lcsa.
Número 26 Sábado 29 de Julic¡ de 1911
Fiestas y Feria de Valencia.-El Coso azul y blanco POT, J, y,' CABEPO
lIertllosa. carrOZll, premteae, presentada por los Sres. Regnes hermanos, la que por su conteoctéu r ¡",stoart¡sUQO ba. llamado Ju.stameate Ia atlH1Qió.q
,
LA ÚLTIMA ILUSIÓN
1 Iomhrcs tristes, de alma dolorida y corazón angustiado, fatigados por el sufrimiento, fonnaron
I'll soluur¡o valle, k-ius de toda vida, una secta dt' ascetas del dolor.
Lrun sere's Clue abrieron sus alrnns il sus semejantes y fueron vejados y engañados; burlados unos
('11 sus amistades, por cada bien recibieron mil Îngr:¡lituc!('Sj elevaron sus pechos otros, por la hu­
Inanidad, y fueron crucificados; entregaron sus ('ora/,0I1C5 al �lI110r todos, viviendo en la adoración
<]t' la muje-r, bebiendo mieles y clichas ('11 frescas bocas, iluminando sus 'deseos con los destellos de
ojos divinos; amaron, en fin, intensa, profundamente, sin reservas, confiados en la santidad de sus
afectos, y en medio de Ia dicha inmensa en que se inflamal ïan , todos recibieron rudos golpes, todos
fueron envilecidos y despreciados.
y en austera comunidad de dolor, ensimismados, recordando su penar, vagaban cabizbajos ysilenciosos en ln hora ciel crepúsculo, cuando las sombras, esfumando el horizonte, juntan el ciclo
y tierra en lánguida pcnunbra.
En medic del desolado valle, un pequeño estanque de tranquila superfic¡c, orladas sus 1l1úrgellesde nenúfares, lirios silvestres y blancas azucenas, era el sitio prcdilccto en sus meditaciones.En sus aguas transparcntcs, que absortos corucmplaba», veinu sus ardientes irnaginnrioncs elrecuerdo del pasado que, agrandado por ln tristeza del desengaño, hacía revivir otra vez dulces S('I1-sucioncs, escenas gratas, tiernos momentos de placer que creyeron eternos, amorosos jurarncntosque llenaron ln "ida de belleza infinita, ilusiones que idealizaron en nerviosas fantasías, volup­tuosos espasmos, adoraciones intimas, cntcmccimicutos cándidos y Irnusportes cie cariños en mujc­l'CS santificadas en el altar del corazón y amadas con ansiedad y locura,Arrobudos en éxtasis, contemplando el terso abismo, err-aban en fautristico deliquio, sedientosde consuelo, irn<'tgcnes amorosas llenas de ternura, las qllc adoraban COn temeroso afán .
.Los pequeños chasquidos del bosque, que el ero rr-pct¡n, sonaban en sus cerebros con músic-a debesos, y en sus ardorosas frentes el roxar cie las auras lrac-ínk-s estremecer, cual si fur-ran tenues ('a­ricias de vaporosas hadas.
En sus mentes rnlcnt.urir-ntas, cndn uno forjó Su ideal, husc-áudolo anhelante en cl rondo dellago que servía de reflejo ¡í sus delirantes ulmus, y cuando atraídos por el fascinador espeje alarga­ban trémulos sus ruanos, rompían el encanto y lu ilusión se horraba deshaciéndose en fragmcntosentre las mil ondas que suaves y majestuosas morían ('11 la cnlla besando las sencillas florcs (jilt' e-ndelicado 111<11'('0 cerraban el cristal.
1\1 desencanto sucedía ardiente lloro, que' gota ;'1 gota ar-recia el eance, formando eterno 111a­nantial de penas y dolores. lleno de amargura y sentimiento. Errantes por el valle gemían descon­solados, grilando Sus desdichas) en eterna dcscspcrar-ión llamando á sus amores, requiriendo susensucùox, ansiando rnñs que nunca 1l1itigar sus dur-los, t-lumnndo compasión, en tanto que las som­bras do la noche, ennegreciendo mes sus penas, hundtnlr-s lentamente ell desolación siniestra.
* * •
La sed del deseo ago!'itó Sus almas. SCl'Ú sus corazones, sus cuerpos abatidos vivos se ronsum¡r-,ron, los ojos encendidos no lloraron más, y cl pequeño cSlall(ju(\ evaporándose leruarnentc ronden-
só r-n St� fondo de légalno y cieno, la'Tmagcn real de la ilusión, pero sin alma, yerta y fría, 11111ertaCual lo imposible, ninfa de la ilnaginación.Y 1111 atardecer melancólico acudieron todos, llenos de congoja, en fúnebre procesión, y entre�oro de sollozos y pcmidos enterraron, cubriéndola de humildes Ilores, aquella imagen de sus Rue­nos, Ia última ilusión.
l\1A.NUBL CAMPOS,
""_
CON lns incidentes propios rlc lns ('(')ncursos ac\\'iaci,\n se lin verificado hoy la primera
prueba del raid Yalencin-Allcantr-.
NlIlnerosi�imo público invadía por comple­
to el ;"IrTú,lronH') de ln pla)'a de la Malvarrosa y
sus contorno� en una gran e>:lcllsiÓn.
_
El primero en elevarse h.'!. sido Rauzay,
frnncé�, pilotando un nH1�nifico 1IlcriOI, par­
tiendo ri l:'ls 8'2() de la mnîinun ru un ndmtrable
vuelo recto, desapareciendo rápidamente en di­
-ecc'ún Sudoeste.
SiguiÓ;!.:" el aviador :tra¡;:,on�'� (;regOrio Cam­
paña, rigiendo un monoplano de Sil invención,
con ('1 'lUI' sc ha elevado li las k'35, nrcrrf sando
en SCIP¡i'la en el mi�mo ncrodrrnue pOT no fun­
cionar bien el aparato .. \ 1¡('unos ruínutos Iles­
pués Sf' elevaba <le lluevo, y vlraudo rápida­
mente tÍ. ln izquierda ha cnido al mar á v('intc
metros ile la orilla, sin que cl aviador suf'rîëra
herirla al�una, quedando cl apn ratu <l1"I-OJ;;u!o,
El ('¡tilll() en elevarse ha sirIo el suizo Paul
\\'ys�, 1'[1\1' lo ha veriflcnrlo ri I,,� 1)'48, 1l1Oillanllo
aparato 1\1('I"iol en'¡ rcocién Sud, ,-i"auno luegoal SlIrlOI"!" hasla perderse ell el hor'1.onte; ycunndn cl pú hl leo ya abandonnbn el <lerorl r0111o,sc ha vi�IO sorprendido cou cl regr-eso incspem­,lo rie \\' y��, (1I1i('n dl'�puó I[{' dcscriblr Ull vuelo
I11ng-¡�lral. ha arerrlando frClll1' ;í ln trfbunn de
la� alltorirlades.
\ las diex y un minuto ha'lIegarlo Rall?ay d\licantc, rcsulmudo, ]lnr trmto , vence-loe Cil cl
raid, \' 1lInl,a"il. har:i "I rl'corrido rIe regreso, lle­gando;. \'¡¡ll'llcia, prohablemente, á ln mismahora �i no sufre alg-tlll percance.
('OIllO mue,lra Ile ln raphlce con que nos pro­
pOnl'h'"S ,Jar Jas informacioncs de actualidnd,ofrecemos n nue-urus lectores varias Iotografrastornada; e-ta mnnana en ci campo de .t vmciún.
POTS. 1, �I,' CAIH':no
Un toro de concue Slerrll, III salir del cajón, Un aspecto del run del desencajnn
amterrto,
Antouto Puentes d.lrigiéltdosc ¡i In pln1-a el dín
dc In corrldn cxrruordtunr¡a.
£1 primera de tunda.
LA importnncia que siempre
hun tenido
Jas céh-hn-s corridas dt, nuestra Ciudad,
dn un sitio prcfcrcntc r-n ];IS p;ígina:s cit,
I.ETR.\S v FJGt:RAS il. todo cuunto
ú cllns sc
Ulla entusiasta de Inl
fiesta nucrcunj.
refiere, y vn ln imposibi­
lirlnd. por faltn de tiempo.
de dar notus gníficas de
las cinco corridas que en
c stos días se ccl cbran,
u frecc rn o s hoy á n u cs­
u-os lectores unas cunntus
notas n-Ic-rentes ;í la pri­
I11(T,I, en I,rs cunlr-s lu-mes
fl 1(1 llesla nucionnl acom­
paña, Las fotouraflus que
fi¡..¡u rail r-n esta plana reprc­
scntan distintos momcntus
de la cntorilada. los instan­
te-s ru.is culminantes de lu
lid¡a. y ('01110 nota saliente
de- actualidad, el Fuentes
e-n cl munu-nto de murchn!
ft lr¡ PI;¡"il pai'" tomnr parte
('11 la corr ida.
Notas interesantes de In corrida extraorçUnaria: Puentes, Gallo y Plores.
VARIAS NOTAS INTERESANTES DE LAS MISMAS I ";¡: �'"
'vtccutc Pastor entrando Cil la Plaza el día que tun
adnurnbtcmcrue quedó
¡'lachaco al salir de una de ¡[lI¡ cor-r+das, acollll':ultulh .. '










Otro de Viccntc Pu,!ltor
A
\'1 PIHl�;¡ acudieron gri¡ll
número de aficionados.
que' al se-ntir de los rn.is, no
quedaron satisfechos. pue-s
ri ganado dejó bastante' que
desear. Re-almente Iii'" C()�
rridas de feria del prest'ntl'
año no 11,In respondido (i
la justa furnu ele que gOZ;1I1.
I 'nas ve-ces el ¡":'Illado y
las ll1:í", los diestros, hacen
litH' c-l público V(';¡ ckfrnu­
d,¡¡[;IS SllS cspcrnnaas l� ;Iu­
SiOIH_'S por la lipie;) fic-stu
Esto !In IIhrtil
p;u'a qU( ('I nào pn')�inl\)
ncuduruos con igu'll solici­
tud y r-at-iîio ri los turus: 1,1
nfir-ión ft esta rit'st;l no dt,­
rtu-. pc-sc- á los d("lr;!("lorcs1- '- ... ....... ...
y enemigos de tun �i tp.l-
tien fiesta.Gallo, entrando ri matar
La mejor puya de las cinco corrrdns
� LA fERIA DE UALEnelA • I
"Pipa.." Carroza. presentada por D.�'Uis Bruguera., fa.brioante de boquillas
y balai de bil .c.-Primer premio l'OT. J. M.' cauenc
I
. Carroza "Lula XV" presentada por elCiroulo de Bella.s·Artes
Sin opoión à. premio I'O'l'.j. M.- OAnEDO
E' r, Coso' bl�nco, azul., amarillo, l'osa.. etc., es una. fiesta SÏI;,ilar. á �uest�a Batalla ?cûores, Sin el ambiente de ésta, sin su aroma, Sin su pOCSIa, 51 senor, S1Il su poesta,
porque poesía es, cierto indefinible encanto gue, en persouos, Cil obras de artcy ann en cosas
de la naturaleza física, lIalaga j'suspende el dnimo injlllldiéudo!e snaoc y puro deleite, y en
nuestra Batalla de flores se encuentra todo eso, aparecen con todo �1T1 esplendor, con
toda su belleza, las frescas y variadas flores de nuestro vergel. En el Coso es tuda mo­
notonía, artificio sin tonalidad, no aparecen CQnl0 en ln Batalla de florès. lu variedad
del colorido, su perfume, la natural belleza del componente, el Coso es sólo un color, á
lo más dos; papel y percalina, un conjunto sin armonln real que siempre ha de res�ll­
tar soso y se necesita Ia grada. la inventiva, el exquisito gusto de los artistas valencin-
"El Comeroio." Carroza presentad a por D. Bernardo Gómez Igual,
dueño de 101 gra.ndea aIm acenel"El Siglo" - Tercer premio
- EL eoso BLAnCO y AZUL -I
"Bucaro." Carroza presentada por la. Comisión organiza-
dora. Sin opción a. premio POT. t. I'ALÁIJ
,
nos p¡:ra que resulte una �esta silnpl('rr�('nt(' simpática. El Coso azul y blanco. celebrado
.
c�tc ano, no llegó fi entusiasrnnr. y c1�CII;'OS C¡U(· no llegó ft entusiasmar. porque los ve­
emes de Ia c�rrera pal" doride se verificó e] desfile cie carrozas, á quienes .la comisión
rogaba y cX�I,taba fi que adornasen las fachadas ele sus casas. hicieron caso omiso de
ello, cxccpcron hecha de .al.gullo que, otro .lll{lS con�lesc('ndi{:'nte que mostraron su 1l1ejordeseo, .till vez con cs.te aliciente ("1 LOso, SI n? :l,ubIera llegado á entusiasmar. al menos
se hubieran conseguido los deseos de la ('0111]:-;lon organizadora, y eran estos los de qe) oúblico hubiera quedado satisfecho. Tan modestas aspiraciones, después de tan��
afán y tantos desvelos, merecen nuestro ilp]¡IUSO.
.
Las carrozas que en justicia más 1]¡II11aron la atención, fueron aquéllas cuyas fotogra­fias presentamos en esta plana.
$llopnlBent d"Costurero." CarrO jíO de la
a. a por D. Franoisco
Romero Nava.rro, dUbeo" ....cllfrtan fá.brica de muebles"El GlO o premio
"Tijeras de cortador." Carroza presentada por D. CecUio Vtue.,
dueño de la sa.streria de BU nombre sors. CAlW>O il. P.U..lU
LOS JUEGOS FLORALES DE LA SOCIEDAD "LO RAT- PENAT"
Aspecto del escenario del teatro Principal de Valencia, durante la celebración
de los Juegos Florales celebrados el miércoles �6 POTS. (,A!I�:IJO
La ucllisilll;l y cleifante ....càorita C:indida Cartes y (;arda, Rema de lo. J ue!>!);;
Ftoralca de LoRIII-Pt/lllt -
t
r
EL miércoles último se celebróen el teatro Principal de
Valencia la SOlcI1111idad lite-rn­
ria, honra cie" nuestra Feria.
Los Juegos Florales cie Lo
Rll/-/)t'/Jrl/, han superado ('11
brillantez este año á los cie años
anteriores.
La hermosura y elegancia de
la distinguida Srta. Candida
Caries, Reina cie ln Fiesta, así
C0l110 la cie su corte, y cl valor
indiscutible de todos los traba­
jos presentados para este hOI1-
rosfsimo certamen I constt ttl yell
lo In its saliente de tan inolvi­
dable fiesta.
La amplia sala de nuestro
teatro Principal llena estuvo de
un público femenino sclccttsi­
InD. Elegantes señoras y bcllas
señoritas COn la riqueza de' sus
loi/cllf's Y el deslumbrar de sus
alhajas, convirtieron el patio de
butacas y los palcos bajos en
una esplendorosa exposición de
hermosuras. En las dCI1,{Is lo­
calidades los socios cl" Lo Rl1l­
/>('110/, la intelectualidad \,<1ICll­
cian a; y cl elemento oficial que
no tenia asiento ('11 el estrado.
LETRAS y FIGURAS felicita
sinceramente ,í Lo 1?17/_/J(,lIa/,
,l S1I8 socios y á cuantos directa
(; indirectamente han tornado
parte en esta csplúndida y cuttu
fiesta.
_.
VA.LEN"CIA.-MÁS DE SU FERIA Y FIESTAS
- -
;:;:;::----..,"".,..,:--::=:::;===iI
con vnlcntia, y siu que afortunndarnentc
tengamos que apUQtar incidente alguno
desagradable. 1�1 acto solcmuistmo, culto
y hermoso del l"eparto de premios á lo,
niùos de las escuelas ptiblica�. 11('\·;\\10 á
efecto, en lo que (u'; Teatro Circo d ... la
E""l'n�¡ción, fué prc�idiclo, ¡JOt II\LC�lra�
autoridades, que una ve>: má-, han de-­
mostra-Io su ¡nlCTfs 'i cuidado por ln clIl­
lura intelectual, c.;timulan.lo al niño para
nacer al hombre. E�ta parte del programa
nluuncute simpatica y provechosa, fu';
prcsenc ada por lo más selecto y distin­
guido ric uuestrn sociedad, en ¡rran n!IIIlC'
TO), ljc ou-us festejos daIlIO.' cueuta cu
hlgar corrcvpondientc de este número,
entre los 'lue incluimos el rai'! \'alt'n­
cia - \lieanle- Yalencia; por ln lnfurmn­
ción que dnmos comprenderán nU�lrrH
leclilre� que Lt:TlIAS y FL(lun,\�, r-n asuu­
lOS de nctualldad, no mira sacrlûcins, y
que COil ello c(lrrc�p!)ndc al favor que






El progrnma de fi('SI.1�, por la Ierta de
Valencia, \";í c"'l1l'li':·",I",,· con ri¡:-urn�a
c xacrltud. 1';llioll1]'o, f¡¡c\<)r illl]lorl.1I1Usi­
InO {'II estas reg-iunl'�, y cou cl que "ic,"­
l,re hay '1"(' contar, rc,ulta fuvorahlr-: cl
[';'!OoHlo miércrûr-, por la tank, r nla pre­
cisa hora,l(' comeue.i r 1.1 corrida ,I<- loros,
una lijcr .. llo\'iltl¡¡. cay,', ,obr{' lu ctudnd,
la qu ... ;í pesar ¡Jt' 'u )'nca dnrnciúu, des­
luci,', al¡;:-o la fic.-Ia, notamlo-,c en la pla:La
qllc no resnltù con ('I lleno de! .hn anlC­
rior, ],a upica In,cII tiene �1L_i "lIIu/.·"rs,
nUi donde ayn ,k dispararse la l'ucr.Ja de
Iru/llu/urrs, acude cl pt'tlllico ell l1\a�a y n"
faltan entre ('ll(l�, los cnt\1si;'�la� $f/illidu­
ru; que cxponiéndnsc ri al¡;-('n serio l'er­
cauce, c,)Trcn hajo ella, hasta Il('g-ar .Il
In/O/ugurdu, donde se oIi�\ldvetl, sin ,[¡HIa
por uu acertado exceso .le prudencia. El
concurso IJe nntnciún, en "1 puerto, cwu­
\'0 ¡::nncurridis¡I11o, y r('snllo la ¡ieStil, pur
dennis iurcrcsantc¡ los t[adad()re�, di('�lr()�
cu su mayoria, He di�I)\'tarou los prcmios
CONCURSO DE NATACIÓN-Lo� uududoecs dispuestos para el C0l11lcIlZO
de In lucha.
Solemne acto de dtatr-tbufr los prcuuos Ii los nj ños de las escuctns ptibllcns dc ValencIa eu el Teatro CIrco, de tnque tué Bxpostcí éu Nacional Vnlcuollllln ecrs. CAH�:nO
LA
festividad .1(' Santa ("ri,tina c.� nu,,- celebra lu en LInTel de
;\[:lr, población maritima de la I'�o\"incia de Gerona. [)c
tiempo lumcmru-lnl , se vcrilka con gran fer-vor y regocijo la pro'
cesión llamada de la Amur""'I7I11Ur,.a, que consiste, I'll salir
desde Llnrer de .\Iar, el'! h:.rca�, (JIH' afectan la forma fi<- cara-
bela .. , en dirección â ln Ermita de Santa ('ri�lina. \1 hallarse
cSI:'" en alta mar, v ('u;I1Hlo divisan la Ermita, levantan ell ,e­
j'j;¡1 de arloraci,ín 'I()� rcruos , v:i con), rezan una Salve. Nues
Ira fotogra lin, CI)mO pu('d(' nbscrvnrsc, c�lá lomada en este in­
tere-arue m011l('IlIO.
GERONA y BARCELONA: Dos interesantes notas de actualidad
Típica procesión marltimn en Llorct cie 1\1ilr (Gerona)
Asamblea elf' las cuatro Diputaciones de Cataluña. reunidas, para tratnr de ln rnancomunidnd.
Primera sesión celebrada en el salón dt' actos de Ia Diputación Provincial (le Barcelona
YtYrS. Y. a.\l.U.I.I, 'IAf\H
UB GRIfflEB EB JRTIYH -- SEBYWI� DE TRENES EB YHLENCIH
EN la ciudad de játiva se han desarrolladoesta semana graves sucesos} motivados por
el asesinato ciel honrado vecino de la misma
Rafael Santa Teresa, {¡ quien sus hermanos po­
líticos Fernando y Gonzalo Pons mataron á
navajazos sin mediar cuestión alguna yestando
el victimu indefenso. Estas circunstancias y la
de ser el muer-to persona qucridisima en la po­
blación} dieron origen <Í. que el vecindario se
indignase y amotinados eu número cie 5.000
asaltaran la casa de los agresores, á la que
prendieron fuego. En su incligntlciùn las Blasas
llegaron á impedir que funcionasen las bombas
COn que intentaban apagar el incendio. Las
autoridades y fuerzas de la guardia civil, envia­
das por el gobernador, lograron tras IlIU('!JOS
esfuerzos. restablecer el ordell.
� E!::::
C0:-.'" 1l10ti\"O de la feria ha sido uumr-madoconstdcrablcmcntc el servicio de trenes en
todas tas líneas. N ucstrn íotografla reprcscntnel curioso momento cie salir á ta vez tres trenes
de la Compnñ¡a General (via estrecha).
RAFAEL SANTA TERESA, vilmente asesinado rn Játh'3
I'OT. D&R.JUoa�.
Servicio ele In..-ncs.c-. Convoyes partiendo á la vez, para Liria, Rufelbuùcl y Grao
POT. J. BRLDOU.I\





PrC'n�l1; :UliQ;l.s y amh:-o� reunirlos en ulla
{'('na inllm:l, OIISN¡uin­
ton noches pn_<at1a� a nuestro colaborador ;¡rl\�licn, d �itlll';Í·
li,'o rialvnn, con motivo ,Ir la pubiicnciún dl' sn �ala,li�jmo lihn'
,Ir ,\ltl/IOS. No hay par-a qué decir I]tH' l1\('rC"i"n,lo�,'lo todo ,,!
anl\lri6n, de 10<10 hubo, ;¡lc�ria�, ,'''p;¡n�it)nl'�, chi�t{", a¡!"Uflc/_as
y unn armonía en conjunto IIUI' hilO amcrusimn y ag:ra,,;¡hlc la
!'OT. USA"
licstn. Nuestro arnigo (;alv:Ín 1'\[('<1,. estnr satisfecho modc�to '!
trubajador , jr)\'('" v ('ntu�iaSla pOT Sil Mie, es de espcrtrr que
persevere f'n ('I camino euiprcmlido, con Jo que le auguramOS glo­
ria y pro\'cchn, In que ,1c�cam", en esta rasa donde "ahr lo muche
que se le quierC".
El Concurso de Belleza de LETRAS Y FIGURAS
D'C"SC";U\dÓ j¡ne�[rn "'C"nl;U1;lr;o dar por [C"rminl/lrt ta publicaciónd�rll[n::rafH''', correspondtcntcs al concurso ric IIclle�a infan­
til, en I"flf' número aumenta la inserción de atlnél1a,. El concur-
�o, pues, qUNlar;Í co ln-eve terminado, y fi. su tiempo !Il' puhlica·
rán las bases y forma del escrutinio para la adjudicaciôn de 10,
J)remio� convenidos.
NÓM. 181.-Lema· �El fdMl <k••• _ NÓM. 18S.-I.ema: �Qlljç�. NÓM. 186.-Lema: 'U" (;njNl.4 d, YiI/lnûa-
-- ------ - ----
NÚ�I. lSï. I.ema: _CllajirQ. NÚlJ. 188. Lema: ,l/"ri/lclt-,. NiDI. 189. L('III;¡: Criollo•
..", --
NÚ�L 192.-Lcl1l<l: .,1[i"d.
NÚM. 19J.-Lema: -CHfJsj", Nlhl,195.- Lema: .,7()u,¡.
ÚLTIMA HORA¡-EXTRANJERO: Catástrofe:;:ferroviari�a
l-!,\("�; 1)<)<:°", .lm-, en una esrnctóncr-rcann a rr;".;[(',"l' l-nprodu­
ci.ln llllO d .. ('�l" a('\'i<l('ntc� COli
(jIH' la c;vilitacÎ,;n paga un ¡r,buIO
�;m.(:"ri('"tn ni inmoderado deseo
<Jut' to'!os L(>!lrI!lOl, .I e "ivir denta­
si;\<]n de [n-lsa.
Ln ('"cc,il'a vt-lncielnd de quI' iha
:l."ima,1o (>1 ¡r('11 ('\[>rt." OC:L�i()nú
el desc.u-rilrunir-nto del COllVO\',
dandn Ingar .i la ¡'(,"'l'n,la catas­
rrofe de (lue ,Jnn idea nucstrns ro­
\o!<rafia" r en la cual adcmâ_ ,J"
'luNlar ,1(,i(ro1.'\fln, wd()� los en'
che", I'('T(','irroll ';; perannas , .c­
sultandn hcrilla" olr;1' t antas. La
catástrofe h'l I'ro,lucido penovisi­
rna impreslún, I'uts ta mayoría de
los mucrtos Nan prNona" conocí­
distmns.
Tres especeos dJstintos de la catá8trof�.
LETRAS \' F!GnnS
==�====�
SALUTACIÓN eñes sucesivos. en la �)r\;{anizaciôn ,clelI lcncianismn acredita en �uant(ls oc;¡"i{�E Coso con la n1ayor cantidad dl' entusms- nes se ofrecen. y los Sres. Brugucra,'n honrosa misión periodística, sr mo. interesando al vcciud.u-io el ndurno Viana. Romero X;¡\'alTO, Giménea yencuentra en Valencia, nuestro COI1- de las fachadas con ill¡ís prolijidad que otros. que junto con nlguno , de ¡¡teOI"f­aecuentc y querido redactor literario, hasta el presente se ha hecho y as¡ llc- sión, Ilnmaron con justicia ln admiraciónSr. À. H. Bonnat. gará tI ser- esta fiesta lo (jUl' j .... ell la .\1'- del público.El Sr. Bonnat, que con su buen gentina. donde ha tenid ) su ilri�('n. Ante la irnposibllidnd de publicar [0-estilo y gracia peculiar colabora CIl El CO:-iO Blanco y Azul (ch'hiera ser t()�r;¡fi,t:; de lodos lo:; carruajes que locasi toda l.r prensa ilustrada ¡Je' Espa- cie un solo color' de este uûo bit re- merecen. OaIl)OS en otro lU"<tr <le ln Re­ña y Arue-k-a, honra las ('01111l11HIS de vestido, sin e!nbargo, gr;tn brillantez, vista nota gráûca de Ins nlíb notables.
constituyendo un éxito gr:tcias ¡¡J apoyo Lo,,; artistas. con) ) sic-mprr-, han acu-nuestro scrnauario, con c\ cpígrare que la comisión organizador;t h« cncon- dido al llamamiento dundo pruebas de<Notas :"Iadrileiias:t, ([IH' en lugar trade en comerciantes é industriales. y! St! inspiración vn ('1 ndorno de lus crUTO­prcfercnrc Insertarnos. unos y otros hun presentado C;¡ITOZ;¡'> %;IS. Para todos el ,tp]¡IUSO modesto, peroDeber, 11(.) dt, cortesía, sino dl' lnuy notables. sincero.de LI-:T1c\.'S y F1GI:l{_AS.verdadero cariño, cs, nuestro saludo Entre los particularcs que 111(t;'; se uan Y ,'eng"n en lo sucesivo festejos de-de bien venida al Sr. Bonnat, que Sa- distinguido en este respecto, merecen <.:i- esta indole f]ll(' tan altopOnt'Il cl nOl11-be que en esta casal por sus propios tarse D, Bernardo Gúnl(,z Igual CllyO \'11· lu-c de nuestra ciudad,
merccilnirntn,.;, SC le quiere,
Deseamos al Sr. Bonnat, que de
.
su visita ft esta tierra, país de alegrías
y de flores, y corres por excelencia,
.se ll�\'(', á su rcgrrsn las mejores im­
Presiones.
ARTE y ARTISTAS
El Ayuntarnientu de Barcelona ha
:adquirido, paru el Musco Municipalde aquella ciudad, el cuadro de nues­
tro joven paisano Vicente Car-cres,cVelada de iuvicrnos , que ha sido
premiado Can segunda medalla de
.oro en lu Exposición internacional deArte últinlanlcntc celebrada en la ca­
pital catalana.
Para coumcrnorar tan señalado
t:illnro, del que nosotros ya en. su
tzelh_Po dimos cuenta, los arnígos yadlhlradorcs de Carre res le obsequia­
rá,n el proximo ocrningo COn ulla co­nuda típica valenciana, que tendré lu­
gar en el llucrto del Santísimo y queprOmete verse nllly concurrida,
FelicitanlOS -sinccramcntc á Carre­
"es,el querido compañero de esta casa,
E;L COSO
. Poético festejo. hermano de nuestra
;ncompilrablc Batalla de ñorcs, es lit fies-a del papel. •
Campo abierto á la inspiración de�uestros artistas, liZ�l en que el arte y elIngc1lio unidos se disputan un primer�uestQ en la selección del merito respec­�l�?, �s el Coso lin testc]c culto, nlegrc.ust¡eo, lleno de luz y de color en la:Isrna incoloraclén de su un iforruidad
detono,ql.le le imprime un sello de gran­
ez.Ê:Y hermosura altamente sugestivas.
e Ise, papelito diminuto que al flotarrin.e aire cs hiere sin daño, que os aca­
e
Cia aun sin tocaros, que cs hace reir
<1:n) cl Cosquilleo de su roce sutil. Que
les
as manos femeninas y de las varoni­
p
Sile COn el mismo ardiente impulso
<la�a caer sobre el contrincante con lat¡� Ce suavidad de unil galantería, cons­
tsQr� todo un poema que expansiona el
a.:¿�ltu y en1briaga los sentidos con sulente de belleza.
sin¡(�por qué esta fiesta, encantadora y� tica" no ha de perduraren Valencia?
ha d Or qué aqut, patria de artistas, no
viomar carta de naturaleza?e la pena de ir pensando para
ARTISTAS EXTRANJERAS
La ,!enial a�ti,ta italiana I)o�a Sigcovini, que tan poderosamente llamaba la:!I.tend6n en I.¡ma Ilor su eltce3iva belleza y elegancia, a:;¡ cama por sus brillantcs
facultade.; de cantante, ha sufrido por accidente ca.;¡ual tan gra�'es le�ione�, quelia habido IIIccesidad de amputarl!' las clos piernas y la mano izquierda. t;1 hecho
fué el siguiente: Trabajaba la Brlln: Dora en el Teatro Nacional l'le la capital pe.nana, ])ora odiaba los automóviles; no lo;; quería por miedo,-decía-·2, UDO de
eso� tan f�ecuenlu percances que suelen c(')star la vida, En cambio seotia ..'erda.
�ero delirio por 10$ caballo�; era una amazona con�umada, El dia del accidentemontaba Hora UD hermoso ejemplar, de pura raza. inglesa, de su própiedad; el.oble bruto, al paso de UD auto, hubo .le :uuslarse, y en un (''(traño [an,ó a la
jinete e. el preciso mGmelUO que atnn·('.aba la vía un tran,'ía eléctrico, Hora,pes;tdalliellte, ca.yd bajo las cueda� del yehícu.lo, de donde la extrajero.n coo lasJ.eSIOlles apunt..adas. ¡PredeAlillaciÓn nOlable la de Doral Odiaba los Q.HtOJ pot'miedo, y UD. IUd" causa su desgracia.
Con él ciño Ia frente del artü5ta
que, luchando, luchando,
la sagrada Conquistn,
rodeada de albores, va logrando",
¡Adelante, adelante!
¡SUS, artistas, (JUl' triunfa el Ide;ll!
En el clarín vibrante
hay un clare sonido de crislal. _
Es cr-istal oc la Iucnte ciel cnsuenp
que adormece In mente
con el santo beleño
de su linfa r-iente ...
LETRAS Y FI_:_G_:_U�R�A�S===============
Nota del Concurso Hípico celebrado en Valencia, por GALVAN
Hsielerado eO!faie ... pafia el pttimerr be teeeeo.
Me adhiero á la fiesta
'{o 111t' adhiero, st·ñot'l'S, ála fiesta,
ell honor de Galvñn ...
ruiseñor de ln nl;t�it'n floresta
donde sopla el dios Pan
RU hlrga cornarnusn.
formo parte <Il' la g('nial Orquesta.
nli sentir {'S Ill; Xlusn:
una Musn bohe-mia y orgullosa
que canta r-n lodo trino
el autor de 1" mujer hermosa
y c-l place-r del trnnsparente vino.
Una Musa rebe-lde que se ufana
con lu vieja carñtulu. precisa
par" hacer (':-'01 mueca soberana
en que cl Hantn se "hoga con la risa.
Musa-niño que sale ('1 tararán
candoroso cie ln divina Gesta ...
¡Yo 111(' asocio. señores. á la fiesta
en honor de Galvánl
•••
(Quién(:� �Onl()!'? La sombra
luminosa ciel viejo Anacreonte.
palpitante, nos nombra
desde cl divino monte.
Ella sabe que sornes t'SOS blancos
cisnes del Ideal,
algo sucios de cruzar los barrancos'
cenagosos del Mal.
Algo yertos por hollnr tanta nieve
de tanto pesimismo
corno acecha ÍI,IS el bardal aleve
del humano {'gobnlo.
Falta luz para extender la vista,
falta amor pilra ensanchar cl pecho;
Ialta un anna que lo¡..:rc la conquista
y después, para (·1 descanso. un lecho.
Falla ... vino para lk-nar IO!-i vasos
y brindar por placeres reidores ...
I iPrf)�igan nuestras risas de payasos! ...¿POl' q"(' nos hemos de apenar. senores'
En la gn!ta floresta
sopla y sopla su cornamusa Pan.
[Yo mc adhiero, señores. á In fiesta
en honor de Galvén!
•••
'Y Inc adhiero con toda Ia alegría
dt.' un entuslastn fiel,
que 11(:\'" en su canción una armonía
yen 8US 111<1no-.; un gajo de laurel.
Ruiseñor de la mágica floresta,
formo parte de la genial Orquesta
que dirijc el dios Pan ...
¡¡'Yo me adhiero, señores. á la fiesta
en honor de Galvántl
,\. :lIO:\'TORO
,.alencia ao Julio J')I'.
I ,a!lligO<'
Leida después de l a cena íntima con 'lue
o
ccP
y admiradores rIe (;alván obsequiaron
Ji bIC
rt"'
motivo del éxitó de �u libre de caricah1ra!
ctcnœrnentc publicado.
Criticona. Es v. Inu)' severn. ¿Por
qué no usar de beuevolencia con todos
esos, sCÎ1oJ"ts? ... Debe ser V. Inu)' buena
escntom cuando se atreve á censurar de
ese modo? .. 1\1i opinión ... ¡no puedo dur­);\1. .. En realidad tiene V. algo de razón
a� quejarse por la inmorulidud que en­
cierra esc cuento. pero ... hublnr yo ('S
exp:m('rnlC it que critiqucn con "rar.{J-tl
los mnumcrublcs dvfvctos de lu:; !llÎOS.
��) Conozco ri (:S;I scñor'itn. pero aunque
ast fuera. no 'rue vntromctcr¡a en asun­
tos que no son dl' mi incumbcnc¡a. De
t()ùos 1l1lldns. sus hUt'nlls deseos por l;t
Prosperidad de-l !ll'riódiol son de agra­decer, r tanto l'l director' I[U(' as¡ Inc lu
encarga COIlIO ('st" insignificante cola­
buril,dora, le darnos las 11l:íS e-xpresivas
gracIas,
Le recomiendo la fotografia de Pabu,BarcilS, (,�ll, donde Ille han hecho ti mi
�lguna!) nluy lindas; pero guárdc�c biende preguntar quien soy porque tienenurden de no decirlo.
El blanco rue gusta mucho para trajede bano, en lana Ó paño fino,
Aristócratas. No es cierto que de­See impacientar ft \':s., pero OCurre con
frecuencia que falta CS\H1Cio t'il el pcrió­(ICO donde publicar esta sección, ;\lucho
me alc�rn de que ill fin SI.' hayan con­
\"enC�do cie que en realidad so,� lllujcr \'termine al fin Iii apucsl,l; felicito á lo's
��e la ganan y fi todos ilgradezco que
tMyan fiado en nli palabri¡, ya que porem(�r á descubrir nlÎ incógnito IllC nc�
guér� dar pru,t"ha idg-un�1._'lnlt:sto il sus prt'g-untas:
.
I." El olatrinlonio es un sacrí\nl('"nlo
hlno S(' debe ¡raJit'ar cn cosas santas; Iailcl/illa nn ilconsl'jará nUllC;! una bod,lPOt COn'···· 'IIrd (IlH:l1cla; ('S VI alll) obrar porc: Culo ilnt<'s qUI· por ;111101" \. por 11lUYCIerto r -.
d .
IUl' Se;! qUI' los bLI�()nl':; (·xigen;¡ llllro '1 . _'
,
. II qu�' tl·l1�óI hCI"()ISI1l0 sufi<.:lcllte
�.'I�a romper sus pergamino!; ('n (¡\tinltl
,IS()oY seguir los impulsos ele su cornzt'¡Il.
2." �.()nsult('n \"s. lin libro dt' Etie;].
CI r· SI; l'l arrt'pcntill1it:nto horra };IStlpas pasad;ls; ('I ,ln1l1l· I)urilic;¡ r (']t.·\·a('nem· I . _'
Ilec
Os l· (·Jl·nlplo de i\l;¡�dal("na, la
t..
<ldoril !jU(' hor se \·("ne(a en los ,Il�
'lit'S .. "
"t·
., SI '1IIU(·lIa rut! digna de oCllp;n· 1111. lO Cntr . 1 I· .,I" {liS Il(lld\"t·lüllr;1Illls·hICll Illlt'-,_! S("r r '"1· (Igna d,· tin homhre la Inuit"!" \·{·r�d{ ttaOlt:nt(' ;11"["("I)(.nti<l ...4 o S'
en j.
. I que tfllllitrt'· p;lrtl· l·n l·1 Coso r
ks}
,I .h¡�t<l]]ól dt: 1I01"{·s .. , ¿t.:n qu(: carru;¡­
.y ¡(·SII y,t no lo digo! .. ,
tart. �,Iencianita. :'\0 he recibido la
dt \� .1.(IUe .sc· n'fj("rc Cil su t¡,rjt"ta. ru("�
o· 1(·P(·tlr Iii prt.:�unt;t si gusta.
nes ��� fe�s. L('an ¡nis rt('()IlH·nd¡¡ci{)�ést.' (�ml;1 ('n l'l nÚnH'I"() <licl \' seis de. fi RI'v,·ct . I _ .in ]" ,., a y S\ no es !>ilre(T hll'll lesf ICilre al ' '1: 'k r . gun ('SPCC!II('II.· :--'¡O solanl<.:n-\Isa sino dt; oln¡s llluchos colores.
Los trabajos destinado" fi Ll£TR.\<;: \' FI�
(.H.!R,\S van directamente á Ja sección bl1�
zón )' ya se cnCitrga Pustiri de su publi­
cación.c--Dnré gustosa lui opinión sobre
ellos yu que nsf Jo desean.
Campesina ......... JJe oído decir que es
dt' muruvillosos efectos el masaje diado;
creo que (·S el único remedio casero
corno V. c!t'S("1.
Rubi. -Suponicndo que eli lobi//tra
nuis propio botas bastante altas. a.? re­
gular. j." Blanco, fresa, azul, pabo ú nl­
guna f:tnt¡tsí;¡ c-u tela jilpollcsa.·_·.¡ ." Clin
lTIOÎl:1 rk- rit.os. Slrv.rsc V. detallar rnñs
cada prvguutn y podré contestarle Illib
extensamente.
Marco Antonio, ¡\"aY,1 una pn'glln� ....
lit! que ¿qué hará V. padl ve-nce-r I" an­
tipatía que siente por lus ruujcn-s­
Pues ... in¡¡da!, .. No le do)' !"I'I'('1e1 ;tlgulla
porque además de que no cxisu- lvngo
la seguridad de que ucab.u-rin por gusLlr�
le y", por mucho que t:trde nun lll'gar:l
ií. tiempo de hacer alguna locura Pf)]'
ellas ... [Es V. nun muy joven para pensar
en esas COS:1S, )'n verá C0l110 <le uqu i uu
pnr de años opina de otro l\ludo!
1.0 I�Ic contestado yrl á CSil prcgunla
en el núnlero "cinte y tres,
2,° Nada de rctr:�titos,., ¡he dicho ya
¡nil '"CCCS que :-;oy muy fea!..
3." ¡Qut.: ocurrencia tiene v'.! ¡hn·
posible!.. Sj Pl'cci:;a que Ille de á cono�
ccr para vencer su antipatía hacia noso­
traS., va \", á quedarsc sienlpre con
(,lia ...
·1- �enisita.-Al SCr presentada ulla se­uonta á un caballero. basta con que esta
incline ligeramente la cabeza pero nunca
C0010 \. cree debe scr la primera co
tender. ln mano sino simplemcnte uccp­
tarla SI el presentado lu tiende. En In­
glaterra, América y algunos otros pulses.
h,:!)' �ostunlbre de hacer esto, pero en
España resulta algI} incorrecto.
. .Luz.-i\1uy bonita la tapicería QUClllC
indica. aunque en mi concepto deberla
sustituir el rojo por un rosa pñlido. por­
que contrastur¡a mejor con los clcmés




.Cuântos números huy en cl sistvmn
de Ilu.n)craciún dccimul que sc escriban




¿Cuiíntos números h;l)" primos c¡¡n
dl{·z IIUt' sc escriben con tres cifras dj�
fVITllles?
3·'
¿Cllitl será Ia base ciel sistr-rnn de nu.
merución en que está escrito lin nórnc-ro
de s.cifras consr-cutivns till que In dife.
renon entre este l1lll11t'r,) y cl ruismo in.
\'('rtido �Cil 41.9ï6? .
4.'
La sunla de los cuadrados (le dos
n(lmeros enteros no puede ser di\·isihle
por ï si no lo es cada uno de dicholS Illi.
nleros.
JUST<"O DIAZ DE RABAGO.
Capitán !le Artillería.
SILLA DIABÓLICA
por .I 'lSI:· h;¡lJlI::S (J.:xrECIRO)
Notas.
Signo dt:l Zodiaco,





Exc(.'si\"o ¡¡mor de sí mismo.
S('xagt';ilna p;II1.(.· jre\ nlÎnuto.
X cgat'i{1I1, /
l.il que ,Ibraza )1 cOlllpn·ndc todo,
El que.: est¡'¡ harto,
�lIlnlJrc dL' vart.'}n.
;\Ioneda de oro de TORciln:..
S('res mu)" severos.
\Terho.
Guarida de 1<\5 aves,
i\lo\"ilniento circular,
Aplic,lhle al destino personal.
s ry
" .1 2 r, i " S
2 .J 7 S r, o "
I .J o li X ry I
"
S .\ J ry 7 " <)
.J n ry " S 2 <)
-' 3 O , 7 X <)
7 "
ry J 7 " 2 " X ry
O " , " , .I 7 H ry
" , 2 .\ 4 " 7 S "
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l't\UESTRAS GRATIS Al. AUTOR
- B. DOMÉNECI! -







dl' liglTl'la y solidea intachable
-BIClCIXI'.\S RESTAI'RADAS-
.A.1V.I:ÈFC,IO.A.
Casa acreditada por sus módicos precios y rcsultndo sutisfnctor¡o de los artù-ulos q\l(' fabricn.
Remite muestras tí. los Almacenes, Comercios y Sastrerías que las pidan, sin df'1110r01 de' tir-rnpo.









Tinta hicolor, Escritura á la
\'Îs!:l
IDEAL. . .. 750 Pesetas
ERIKA.... MIONARCISO MERCÉ
"""" Santa Te�es", 8."VAùEf'!CIA "" ""
l.�ta tI1.ñqulna rs la rl':n!l. -tc la�
ccon(,nll'
cas l'ur <u perfección y ,0H,IN.
SE NE('ESll'.\N REPRESI·:�r_\�TES P.\R_\ I •. \S f'ROYI:-.lCI.\S Ill-: (' \STEI.l.Ú;,,¡ Y "CRCI,\
Revista de propaganda europea en las Repúblicas Hispanu-amerlcanas
DELEGADO EN VALENCIA Y SU PROVINCIA: JOSÉ REGIDOR
Juan Duñón
ESPADERO [lE S. M. y AA. RR.
PRO\'ElmOR ÚNICO
DE LA CRUZ ROJA
Los cascos de nuevo modelo para los
Sres. Generales, Oficiales de E. Mayory
Caballería, de forma ulcmnna. reducidos
(le peso y ji precios sin competcncia. 10:-;
fabrica esta acreditada Cilsa, como las
mejores dragonas y ccùidorcs para todas
1"", armus.
Para tos a!UJIINOS de 1II1ti'(J ingreso or
las ,A¡'ad"lIIias ¡Ifilr'tarl's esta Casa les fa­
vorece COlt pr('t.'ias cstraordinartamcnte
ccondmicos.




GARANTIZADAS. - AL CONTADO
y Á PLAZOS. - PIEZAS SUELTAS.
- - ¡\�llj¡IS seda y demás accesorios -
'l:íquinas restaura­
das ric todos siste­
mas cuyo buen re­
sultado se garantiaa ,
â precios econónu­
ces.
Y�lnt� palabras 2 ptas. 10 cénts.- ANUNCIOS TELEGRÁFICOS- Cada palaJIra más, 10 cénts.
Se _sin'c restaurant, hospedajes completos desde� peserns en adelante y servicio :i la carta.c--.
El:ST.\QUIO NAY.\RRO, ÛRIY.STA',. Pascual "'{
<,eni" ¡.-"ALENC]:\.
.
Sc desean rigentes serins r ocuvoe en todas partes[lara reprc�entar 1:"la Revista. Indispensable
buenas rererenelas. Dirig-irse al .vdrninisrrndor, Pi
'lar¡;:all,70. rALENC!.\.
Llora�?, {sufres:, ¿duermes mal y tu animo e�t;i.continuamente ol'("lI;do: Torna ct renombrado
\',no yodo-tânteo. (;onzilc� I'nnen, Sierpes, 10
(It;,.rmacia). SErlLLA.
Comprimidos (;amir Laxantes, de compostcténidéntica al ¡lUTgen, ¡¡urgíl, La..;'n, CIe. Preciode;u comprimidos, una peseta. Fanuac.a de .\. (;a­
m,r, San Peruandn, 34.
Lo� mejoees uniformes ci,' les r militares los con­fecciona en Valencia la renombrada sastrería
de Francisco ra�telló. Calle de Luís Vives. L.\
B.\RCELONEs.\ (;ran ('asa de Yiajeros
she ada en lo mejor de 111 poblacrún, Paseo
Zurriola, (16, pral. s.\N SEB,\STL\N. Corres­
penden cia en todos los idioma'Tome usted nrun dc la 01ItÍ(:a ti!' Jo.,': '(aria ,\1-
puente, Pa', �,rlondc encontrara cuauro ncce­
:e y tendrá $11 vista bien aten,li,!a. a pree o sinigual.
Ln Dtrecotôn se reserva ti derecho de
no pubUcnr en es rn sección de Anuncios
Tclel,'l"ñDco'l los nuunctos, reclamos y car.
tas de umor que 110 creil per-t.í nen tus, J -No quicro de ning'una manera. O vas (} no me• "uekes:i l'Cr. TrCIi siete diet el mejor. Carmen.Crema�' dcpinroeio J.nr,roche. El mejor especifi­co l),lra ln cnn"en';Jc'(,1 <id cnr!s . ....e eonrcsra
.-la la correspoudenc¡a. hi, .\n:nlle Trudaine, O¡.·Paro .
VincilOr, E! mejor especifico conoctdo para elinmediato crecimiento del cabello. Prcc¡o de!
Irnscu en mdn Espnùa: .1" pesetas. Mimi. Porlrá see verdad cuanto dices¡ no lo <lu-(lo, pero cree que para e�e vtnj e... mi hermano,
irrnscibte Cl)mo nl1ncn {: intran�i.t:ente, procura no
dejnr de verme, ú coutéstnmc clave, nqu¡ LY.TtlAS y
FJ{;tTlI.,\s. Tu René,
RErF.S-p()�T.\L. �l"ntera, H. _\I.\IHUn.La, jo ,II- a� cerve a .nll)�1_\Y,. l rc vcnta,t,,,¡,, l>LIen". e at,¡, iruu-ntos .
L,l, l\IlJEIU:\[,. Cn"a ,l�' Yíujcros, .;iIUa.dn juntoa la ëstnrién del �Ic,ho,h¡], llovpcdaj e desde
.wpesetas a Ii. �Iuy frecuentada por ,·alcllcianos .
. \tocha, '211. ;\1.\IHUU.
A(;ENCI \ .\RTISTlf',\ CORR!�(:gL'(' .\ III Z. Se ah¡uilan automúvilcs ri precios surnnmcnte eco­nVIII'coS, para asi,tlr al nlÎd Yalencia-Alicantc.
llalmes, IIH, Barcelona. -1)irJ.;'irsc, ;'.lr. Antcironc.EL LIBI<O un (�.-\I,\"ÁN sc vende en la .\dmi·ni�trac'ólI de LY.TKA3 y ¡·'lùUkAS.
B\�I_cgas del :'Iarqué.� de E'mn aralia. LOti mejores",llOS.-re mesa �pai'iolcs. ne venta ClL los buenoslII1ablccirnientos de ultrmnnriuos , pilUS".
-"quieres lunes, COl1l0 semuua pasada?1>e no recibir o-den en contrario, ponerla que
sabes, Yuy. Enrique.
Golondr:na,-jó, X, Si,4.H, xt, Z, nunca) 6801,4, '21. R.
La Fabril Valenciana
GRAN FÁBRICA DE MÁQUINAS
PARA HACER GÉNEROS DE PUNTO
���U1"ns PORn COSER ne tonos sistemas
:--;? z¿itío=
VENTAS al CONTADO y á PLAZOS









de n1aderu� de Ausu-ta,
Ruala , Suectn, America
y Canadá
("\ll1pleto �urti,ln en piexas
" v;ga' de CM!.:'a, ta¡'lo1\c� y
rahloncillos pam toda elOise de
con�tfl,ccionf's v tablas laura­






Comedias, 28 y Nave, 3
VALENCIA
ONTENIENTE
AGUAS MINERO - MEDICINALES
Hicarbonatadas. Clorurado-sódicas, Ioduradas
LAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTAO:> LA
DIABETES, HíGADO, RIÑONES
Estas ncreditndlslmns "guas sc vr-ndcu r-n todas
la� farmacias y droguer-ías; también pueden tornar­
se r-n el rnanantinl desde el 15 de Mayo ni J I deOctubre visitando el
Magnífico BALNEARIO
construido por la Sociedad, expresamente paraeste objeto.
Pldansr- prospcctos, informes }' dct.dh-s al Di­
rector-Gerente £I" la Sociedad Anónima I a Sa­
hid, Onteniente.
·CUPÓN 11""" el SOI1:t'O dl' regalos
men­
sualcs de LETR_AS V J;IGURAS
ESTE AÑO SE INAUGURA MODERNAMENTE ACONDICIONADO EL
: : BALNEARIO DE COFRENTES :
.
Cuyas aguas BICARBONATADAS, ACÍDULAS, PERRUGINOSAS. tanta aceptación
tienen
INFORMES: P. DE CAJEROS, NÚM.l.--VALENCIA
CocedOI al nOIQO y guisadoI nigiénico sin fuego
MÁQUINA DE ESCRIBIR














cl611 del IlÜUICTO en­
tero pura retjrnr el
rcgc.to.
N� 25775
De venta. en Va.lencia: LUCIA y CARBONELL, fcrrcterfu de -El Fcrrocan-lle , plaza. de Emilio Castelar,
22
(junto á \01 subasta dt' Clement), r Alfredo Ca.lderón, 1, teléfono núm. -io.
Al por mayor: EDUARDO LLISO, rcprcscntantc general en España, -fa.lencia., 21,
almacén de guano, CATA·
RROJA (1! ..leneie,).
Advertencia importante.-Sc solicitan reprcscntnntcs activos y solventes ell tudas ,HjUt'\I;lS plazns
dl' la Pt.'nín�u\a,
Baleares y Canarias, que no los haya. Dirigirse por escrito al rcprcscntunte general. con
rcfcreucias r toda clase de
detalles,
de 10 contrario no serán atendidos.
GRAND PRIX-París 1900
GRAND PRIX-Bruselas 1910
Delegación en España: Informes en Yalencla:
D. Otto �treit�er�er Jo�é PayÓ Pérel




Ell el concurso de 111áqulnas de escribir celebrado rcctcurc­
mente en el Pniaoio Re¡I!, el n-lonaroa ha elegldo pcr-sonutmcn te
la SMITH PltBl\llBn de entre las ocrns merens, pot-au 11CrlCC­






('S lu única que borda
_ sill cambiar piezas-
MÁQUINAS DE HACER ME�IAS
WALTER GRANDIOSA
y BICICLETAS
Pí y jUargan (antes Ruzaia) 12 y 14 - VAJ¿ENCIA
JOSÉ SOLElx, I-IUOS
GRAN FÁBRICA DE HILOS DE LIND EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACiÓN DE CARRETES DE HILO
Despacho: San Nicolás, número 13.-ALCOr
Teléfono 67
VALENCIA
- Ferretería :: LA BARCELONESA :: Batería de Cocina -
FRANCISCO DINNEBlER.-Calle de Zaragoza, 16 y 18
Herrajes para obras, Watter-closets. Gran surtido en herramientas para artes y oficios
TnN fiBROTO COmO SIEjlIPQE y SIEmPBE BHBRTO
la antigua y acreditada Platería de la Campana
untes Cil la enlie .Ie lUaJ.:'dalcnll�. y hoy Cil ln
C.A.LLE E:E\.CXLLA... NÚl\'.I:_ 30




Calle de San Vicente, 15
- - - - - VALEilCIA _





luis Vives, lelra H, 2°. dfGna.-VÁLErmlA
Aguas ôe lalpj· Puras ôe mesa i
GHA\IH; ),1'1';111'1'11"0 y POOEROSO Rf.GEi'lE­
RADaR OF. LAS fC\<.JO\ES [)J[;r-:STIVAS.
be venta: en f'arrmaeias, Orrogue� "=.,,,,;
�íElS, Hoteles, �estaurrants, ece., ete. _QG
_IIIIII�"Depósito: Félix Pizoueta, 5 . VALENCIA ¿,§: - � �. .?-_
ID �O�������O�B�.e
fundición Tipográfica Rlcbard Guns, Madrid oGALVAnOPLASTIA • ESTEREOTIPIA • TALLERES MECÁnICOS· GRABADO • FOTOGRABADOREPRESENTIICIÓN GENERIIL EN ESPIIÑII: Schnellpressen·Fabrik Frankenthal, IIlber! & (j, S.II., M,.quinas tipográficas de todas clases. Rockstroh & Schneider ttfg" S. ft en Dresden, Fabrica de la '\)icloria� 1\. Hogenforst, Leipzig. Fébrlc a de la Df amants". Karl
I..J O Krause, Leipzig. Máquinaria para encuadernación, labri- O Ocaclôn de papel. etc. Preusse & Cl. Leipzig. MáqUinas
�--"'I para.coser con alambre, especialidad en plegadoras. etc'l��� � Benz & �, Mannhel�. MOlore� � �a5 pobre. á �as rico "i�1c:: ,� gasolina. Schumann s Elektrlzltatswerk, Lelpztq, ele, [§.I�, ,���� ���çgQ� O O
ESBEJ.l¡·:Z y .\GIJ.If).\Tl C():'I."S!l;l t: .....
- - I..\.'i SJ":\OI{.\S 1.·�.\"\1¡·) I -, I. :-
San Fernando, 34. Farmacn
EL VINOITOR ('S el restaurador, por r-xrr-h-nr-ia, ell'l cnbc­llo, c-l único y vcrdadt-ro preparado cu t-l
Inundo contra la cal virir-, canicie y pe-ladas, evitando la salida dl' nuevas ranas.
1)(Ir Sus excelentes cualidades d. romposir-iún y aroma, es indisjn-nxablc en t-l
tocador, usándolo lu altn .uistocrac.a y los 111<1S cólcbn-s artistas de-l mundo.
PREClO DEL FRASCO EN TODA ES;>j\J-iA: 30 PESETAS
Único despacho de EL Yl�CITOR. Puencur-r-nr, 30, cutrcsucto





EN I.i'- i.o xr»,
- - lilesa nÚmero aD - -
DESP.\C!i() lIE BL{J!'F:i
¡.:�[ 13,\ R(J{' F " J)!':S¡':,¡ fL\IHll T[.:J
u '.IIISIO:\I·:S. Ct '\SI(;, .1("lD, vs
IR \:\sITClS
Vda de Vicente Milara
Calle Luis Vives, letra A
., ",. . (Cabal1ctc: 1.00�I. ,./',I· oxo , ( 1. C"p:lcho: 1.0\b
COLONIA y QUINA
DESDE 2 PESETAS LITRO



















DISCOS de Caruso, Batüstinl, Titta Uufo
y otras celebridades artísticas.
Rrpl{[·:S¡·;:-;T\;\'I"I·. I \l-:.\ 1..\ \"1·,;>;"1'.\ I'.X \.\1\1.:-\( 1.\ y �l l'RO\î>;'{'I,\
HIJOS DE GLAS CUESTA





.r Cot,jll, ¡_I' 9
SBUVICIU
A. »o a rcr r.r o
Entra�a Ubre
Gran variedad en CORTINAS JAPO:-.lESAS que
evitan las moscas, y PERSIANAS FANTASiA, tan
necesarias á la presente estación - - .
-
-
Poeta Querol, li y Ballesteros, 7. -V.A.LEN"CI.A.
- Gran Restaurant de In5 Arenns de Valencin -
á cargo de FRANCISCO MOLINA
Servicio inmejorable por cubiertos y á la carta. Abonos á precios convencio­
nales, por meses, para señores bañistas. Comedores al aire libre y cerrados.
Tranvía hasta la misma puerta del establecimiento.
En este Restaurant encontrará el veraneante todas las comodidades y el con­
fort necesario durante la temporada de baños, por su proxímidad á la playa y las
condiciones de su instalación. Economía en desayunos, meriendas y demás refri­
gerios propios para reparar sus fuerzas los señores bañistas, sin necesidad de
conducir en cestos sus provisiones, lo que además de ser molesto les obliga á
sufrir las revisiones de los fielatos.
.
No olvidarse: el mejor sitio para el verano es el













POR TODOS lOS Illt.DIGOS
BALNEAIUO DE
1--1�OlxrrUN�\_
l'I':O\'-:\!'l\ In: \ll"lU' \ .\ L\ TF\lI'I:J{\ll!<,\ (IF
2.' TEIllPDRHDR DFICIHl: 1. SevtiEmbre a 30 Noviembre
I'(ILI.I: 1'0 .... , ('¡-'.\S y In:T.\I,1.].; .... ¡'O\{ ['Il¡,REO \1, \1l\ll�l: II{ \!lOl{
GRANDES TALLERES DE OONSTRUCCIÓN
FELIPE GENEVOIS
GRAO-VALENCIA
[AlDERn� DE VAP�R [AlEfA[[I�n [fliIRAl
¿, vapor ¿, alta ó baja
presión





- - - - - - metálicasBidones y Depósitos
pa.ra.
toda. 01..03 de liquIdo.
puentes, vigas metàlfcas,
postas, etc., eto.
Oficinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto al paso nivel)
ConeUMOS de !.lETRAS Y FIOURAS
Fábi'ica de Sc!lo3 de Cauchú y Metal
TAI,LEIŒS DE GIL.\.BAIlO
PARA INDUSTRIAS, IRTES y COMERCIO
El [ontllHO �e Belleln Infnolil
[) " .. , , ,., , .. ,." ', " ¡¡¡l/Ji/allle
J'JI •••.•••••••••.•••.•.•.••••.••..••• , •••••.•• ,., •••••... ,'Ô/cT ror /cf .1(}I{Jgr(�(ùt
"tflll .....•....... It'J/let .................•...............•..............................•.
IMI'"Rt"NTILLfl5, TIIMrorir-5, DIJe-5, rOLlIIOORe5. NUnr'�f\OORt"5,
r�ChRDORt5, PLflCR5,
MeOI\UJ\S, QI5T\NTIU05. eTIQueTAS ReLieue, tTC., M'C.
A_ A. L LAD O ooo<>ooooot>- /,ub/Ù·".Iil
,'1/ ¡l n/o». ...... " ... (!,' Letras l' l'I:�'!fr¡fJ.¡)
1.'(11<' ' I., \' ""''':'1''(' el l'r ('ni. cupún nr ";r. ]lir", tor
lie
<l0000000000<>0 CERRAJEROS, 31.--V AL,ENelA Lctrns y PIKurn!ol: !':"";(�(' cu {·I oh, I'a'a ('I 'O!!. (l d,' ¡;'rl/N'I¡"p"",;,
Establecimiento de ÓPTICA
MANUEL PANACH • •• •• e• •
VALENCIABAJADA SAN FRANCISCO, NÚM, 1
I t m'l't
- PAPELERIA - � -<§\,\If
mplen a I al : Objetos dèEScritorio: B- J. Fernández Almela - azar
San Vicente, 87-VALENCIA Antigua casa de J. Clausolles
TIIOI 110" ':1' f('uho' Il 1'1 l¡lul:('rC'� dl' r-a 'í', San Vicente, núm. 6.-VAl...ENCIA
Médico
y tn. nu.
I rlun.u il 1 I ni pOII' I cualqu¡e "¡'T y P' I r l r
J):r ('1P:(¡I)l1l' le Lrter . nuv c-c.móm¡c»
1'1.lllla -t ! til"
1 j ,dl ,1 :'!t ch-ede '\ Ile'" n















M¡guel �J. PlNILLOS. 5.000
BETJS. 1.500
SERVie 10 FIJO
CADA 20 DIAS PARA
LAS P¡\L.\IAS, Rio JANEIRO,
SANTOS, )IONTEVIIJEO, BUENOS­
AIRES, y saltdas perlédteas aproxí­
madaracmc cada 20 riías, para 1.AS
PAJ�MAS, SANTA CRUZ DE TENI�­
Rn'E, SAN JUAN ilE PUERTO RI­
CO, SANTI/\CQ DE rUBA, HA-
BANA Y NE\V-QRLEANS
Los buques de esta Compaùla han sido todos construidos paru ella y han salido de los astilleros dotados con
cuanto exige en seguridad y comodidad el transportc de viajeros, estando provistos de falsas quillas para cvi­
tal' el bit lance. Las Cúmarns de primera. segunda y tercent prefercnte. van situadas sobre cubierta. proporcio­
nando á los Camarotes la claridad r ventilación de que carecen las Câmuras bajas.
Alumbrado eléctrico en todos los departamentos. Camarotes especiales de lujo. Salas de baños y salones
fumadores en primera y segunda. Asistencia médica gratuita. Vcntilación y desinfección en Cámaras, Camaro­
tes y Sollados. Trato esmerado. Cocinas francesa y española. Enfermerías.
A los pasajeros de tercera se les sirve la cernida en mesas convenienternente colocadas, dándoles panfresco y vino en todas las cernidas.
Los armadores han establecido importantes premios en metálico que se adjudicarán á los Oficiales del
vaporjque con menos averías entreguen la em-gao
C��'{P.�������' REQUENA É HIJOS "��'G';:o�n LA RODA HERMANOS
Calle Colón, 62 Contramuelle, IlTeléfono 426 Teléfono 1.024
)(rrmosa hnco Pfop¡tdad (Je ta )nsliluCiÓII
LA80RATORIOS ., 4NALISIS ... CAMPOS ot CULlIVO y EXPtRIENCIAS
ESCUELAS ESPECIALES LIBRES Ingenieros ëreen-te+e+e s ====Ingenieras Meeânieos
Ingenieros Agríeolas �-=­
p r-o îe acr-e s êteet r-cter-epéutteoa*******************************
l'or corresnondencra. CHn rronllnCI�clun pelf('(êl'l. Ofll' luho;;; V arm-aros esnecrales fonogréflcoa
·Privile¡.po o>"Cllhill" cm oar eme OIJIIl IS l"i:! - Nurnaros.o profesorado escogido è iZlteligante -
'NGEf'o,¡IERO O,RECTOR
CERVERA BAVIERAD . .JULIO
Fundador en E5pana Ciel sistema Ile '!!n!ielÎ.a"L" t",cnlca por correspondencia desde el año IgOa
•
l-arn mformesvdetafles y mufrIculas. dïriJirse !:>iempro de ln ¡,iglllenle
Jl\,ll:('r�
Sr. D. Julio Cervera Baviera
1";';<'1\1' Ir) -Afl.;¡-.ad .. 1;0
"Letras y Figuras"
REVISTA ARTíSTICO-SEM.ANAL
ÚNICO PERIÓDICO ILUSTRADO DE VALENCIA
SE PUBLICA LOS S '-BADOS EN TODA ESPANA
40 páginas como mínimum, 20 céntimos
l�scog-i( lu colaboración litcraria.c.-Xl ·jsico.-·'!()l!as.-C()11 "urSOS cien tíficos y reereat i \'oS.-!·:ntrctl'nimientos
de todas clas -s.c.-Sorrcos de ires rnn jnificos rcjulos mensual '5 cmr' SU:i sus -riptor.ts y lC:lorcs.-CorrcsponcicIlCÎa
COn las lectoras.e-Consultas de todas clases por COIT':SPOIHL'l1cia.
Corrcsponsalcs literarios, artísticos y forograûcos ('11 todas las capitales y pueblos impon.antes de ,l:.spalia.­
Corrcsponsalcs especiales cu Londres, París, Herlin, Roma, \ïena, I fuselas. San Petersburgo. Lisboa, COllstallti!lo�
pla) La lluya, principak-s poblncioncs cie Vlan-m-ros. Habana. Buenos-Aires, xlontcvideo, New-York y en casi
todas las Repúblicas arnerir'anas.
19 Agencias Fotográficas Extranjeras
GRAtlDES TAllLIERES DE IIVlPREI'ITF\, FOTOGRF\BADO Y El'lCUF\DERI'IACIÓti
Él eEli"go de peesonat eompetentísimo
Xlaquinarin completa de las modernas y conocidas marcas de reputación universal para toda clase de
traba­
jos y ('(l11 cxpet-ialidad los grCdicos, delicados y <.I..:: lujo.
MÁQUINAS: Rockstroh & Schneider Nachf
Boston -- Karl Krause, Leipzig
Plagwitz y Richard Gans, Madrid.
Koenig & Baue!.;.:
Gebrüder Brehiner,
SE HACEN TODA CLASE DE TRABAJOS ELEGANTES Y ARTíSTICOS
ECONOMIA PUNTUALIDAD
PRECIOS DE SUSCRIPCiÓN DE «LETRAS Y FIGURAS.
Valencia, un mes ..














Tarifa de anuncios, reclamos y comunicados muy económica en relación con las demás publicaciones similares
y no obstante su gran publicidad
Potograbado. J. Cutaia. - Papel Leyane labrlcado expresamente plU"a »Leerns y Fll"uras" _ Tintas N. Steinberg





.\pl:lUJld3 r ptc J.o! zarzucla'que 1..:lti. en cl Letton S:rr..tllo





_ 'N LA CASA DE ¡'lAYOR l'AlitA PARA LOS ARTíCULOS DE REGALOS
GRAN ORFEBRERíA DE ARTE
Especialidad en servicio de mesa, artículos para Cafés y Fondas.
- - - Batería de Cocina
Los mejores Filtros para agua conocidos hasta el día --.Venta de los famosos chocolates "Suchard"
Las fotograüas de los regalos correspo�­
dientes al corr-iente mes de Agosto, las publl­
caremos en el número próximo. Consérvese
este cupón.
�I [on [uno �e Bellew Infnntil
CUPÓN para el sorteo dt' rq!,ill,):-; .11)('n­suules de LE1'R,\S v 1'/(;\ R.-\S
lr., !lt7biloJllc MES DE AGOSTO





c-ôu del número en­
tero para retirar el
r-cgalo,
PUb/Ù·¡1fl.l t'II (I JI:"" IlL' « i.ctros J' F¡:!!,'ltra.I'.1J
N," 6131
Lléneee I,,� huecos r remita<e:cl pre-cnte cupón a':Sr. llirectnr ,le
Lerrus y I:lguras; Jl{;n�a�(' en el sobre Para el ¡;onC¡lr,o de IJtll(:m
In¡'l/Itif.
DE OONSTRUOCIÓ�TALLERESGRANDES
FEL I P E G�E�NjE V.O) S�
GRAO-VALENCIA
[AlO�ftA� O� VA��ft [AUfA[[I�H ŒHTftAl
á. vapor á a.lta. ó baja
presión
y por agua ca.liente
de todos siJtema.'J
Estufas á vapor
para. deslnf9cción Construcciones -­




toda olase de liquidos
Oñcinas y Talleres: Camino Viejo del Grao (junto alpaso nivel)
BafiitacionBS amucfifaaas aCSaB 2 vtas.
SEH\lUU l'UR CCBlf,RTOS DESDE 2'50 PTAS.
EI\ .\IJEL,\YIE \" SER\·IClO ,\ LA CARTA.­
llFP.\H.T,\\IJ.::\TO"i l'_\R.\ FIESL\S i:--lTL\lAS CO� S!\LÓ:-r ng











Pledalla ae oro en la Exposición Valenciana
:: San Vicente, 4.-VALENCIA ::
del mundo para tocar el piano
ROLLOS MÚSICA PARA TODOS
LOS APARATOS SIMILARES




�·CP1J6.lto d. pianos ORTIZ VALENCIAsso - S. F. B. A
EX Plü.:-':S.\ EL :lIÉTODO ]JE E:-':TRO:-':O:lllèTRiA
(solfeo cantado) del nUCYQ sistema
LUIS TENA
Editor - ALMACÉN DE MÚSICA-la Gasa más surMa
y más barala - San Vicente, 103 - VALENCIA
ABDÓN IBÁÑEZ
Comph to surtido en géneros para trajes ¡'l medida
F�I)\Tialid'ld e-n cl corte cie camisas �. calzoncillos
Plaza de Cajeros, 3 y 5
Pasaje de Ripalda, 2 y 4 Valencia
Se venden cliohés publioados an e"lsta Revistaal preoio de 4 cénts. oentimetro ouadrado.
- Pí y Margall, 70. - VALENCIA -
CEFERINO GORCHS y ESTEVE
,\RTíU:LOS PARA lMPRE,'(TA
I.ITOGRMí.\ y EXCL\DERX,\CIÚX
lUáqlllnas J'1:ARINONI�� �lJ$ �-<1o<:;",�c;¡�¡:;....""t5;;i[)�il- "Tipo, DEnF.RNY"






Único DESPACHO de fábrica, Paz, 5--VALENCIA
Gran confitería de EUGENIO BURRIEL
PLAZA DE'LA REINA
Primera casa en objetos para regalos - -
Variado surtido para Iglesias y Oratorios.
- Servicio para Cafés, Fondas y Vapores -
VASOS Y CUBIERTOS de reglamento para

































c.::::» « 'J::Ilque es _J¡::::;:'-::.J






PRÉSTAM:J HIPOTECARIO es la
suscripción de valores de Ia Compañía i\1adri­
leña de Urbanización repartido entre los
centenares de fincas rústicas y urbanas y de­
más propiedades que constituyen los 19 millones
del act¡ YO social.
Xlngunn trabacuenta ni demora en 18 años
con ninguno de los 6.000 clientes.
Pídanse datos iÍ las oficinas, LAGASCA, 6, bajo,
de 9 á 12, Y CIUDAD LINEAL, de 2 á 7.
Apartado de Correos, núm. 411
i\lADRID
Arreglo plateado y dorado de objetos de­
- - - - - - - teriorados - - - - - - -
JABÓN ELÉCTRICO PARA LIMPIAR
- - - OBJETOS PLATEADOS - -­
Cubiertos PLATA MENESES garantizados
... 11UIS llHYHf4H. ...
PAPEL PARA FUMAR
HISP ANlA
PRIMERA SERIE SEGU"DA SERIE
18 vistas cie te Exposicién 18 vistas de Episodios de ¡.Regional Vnlenclana, actual guerra cie .\Ielilla .




El\" CAMISAS 'i CALZONCILLOS PARA C\BALLER05
COl\IPLBTO SURTIDO EN GÉNBROS DB pUNTO
SECIÚN EN PERFUMERfA EXTRANJERA
JABONES OTERO Y DALILA, ESPECIAL DE LA CASIl
Mar, 4 - VALENCIA - Luis Vives, 2
S!_�L��:� !:.�����O
No contiene sacarina, ni materia alguna nociva
á la salud según demuestra el análisis químiCO
del Doctor Peset.
--Representante: JUAN MONSELL-­
Pí y Margall, 51 - VALENCIi\
Casa especial en dulces -- Gran exposición permanente
de objetos para regalos en los entresuelos -- Repostería,
Chocolates y Bombones "LA VIENNOISE" -- Servicio
especial y reputadísimo para LUNCHS y BANQUETES
TELÉFONO 101
VALENCIA
